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İ lâm âleminde zâviyelerin doğuşu 
konusu, tasavvuf akımının başlangıcı ko­
nusu ile paralellik arzeder. Hicrî 11. yüzyılın 
(M. VIII.) sonlanyla H. III. yüzyılın (M. IX.) 
başlarından itibaren İsim âleminde gelişme­
ye başlayan tasavvuf akımıyla birlikte, o za­
mana kadar yalnız Budizm, Yahudilik ve 
Hıristiyanlık gibi mistik bir düşünüş ve ya­
şayış biçimi ortaya koyan dinlerin yayıldığı 
alanlarda görülen bir müessesenin, müslü-
manlığın yayıldığı alanlarda da ortaya çık­
tığı müşahede olunur. İçinde belli bir ta­
savvuf görüşünü paylaşan ve "şeyh" adı ve­
rilen dînî bir otoritenin başkanlığında bunun 
uygulamasını yapan kimselerin bir arada ya­
şadıkları bu müesseselerin ilk defa nerde 
ve ne zaman görüldüğüne dair bugün için 
kesin bir şey bilinmemektedir. Ancak hicrî 
II. (M. VIII.) yüzyılın sonlarında vefat etmiş 
olup ilk olarak "sûfî" unvanını aldığı bildi­
rilen Küfe'li Ebû Hâşim Osman b. Şerik'in 
Şom yakınlarında Remle denilen yerde ilk 
zâviyeyi kurduğu gelenek halinde kabul 
edilir'. Kaynaklarda, p devre gelinceye ka­
dar tasavvuf ehlinin belli ve özel bir yerde 
bir arada yaşadıklarına ait hemen hiç bir 
kayda rastlanmıyor. Sadece zaman zaman 
evlerinde toplanıp sohbetlerde ve müşterek 
ibâdetlerde bulundukları biliniyor. Aslında 
Ebû Hâşim tarafından Remle'de ilk zâvlyinin 
kurulduğunu nakleden rivayetin gerçeği ne 
derece yansıttığını tesbit etmek mümkün ol­
mamakla beraber, söz konusu zâviyenin 
Şam dolayları gibi eski devirlerden beri Hı­
ristiyan ve Yahudi mistiklerinin ve manastır­
larının yaygın bulunduğu bir bölgede kurul­
muş olması bir bakıma dikkat çekicidir^. Bu 
itibarla o zamana kadar mevcut olmayan 
veya olmadığı rivayet edilen bu müessese­
nin tamamiyle olmasa bile bazı yönlerde bu 
manastırlardan etkibndiği akla gelebilir. Ni­
tekim Nefehât'ül-Üns'dekl hikâye bu nokta­
yı düşündürecek niteliktedir^. 
1. Msl. bk. Lâmii Çelebi, Terceme-i Nefehât'ûl-Ons, 
istanbul 1270, s . 83. 
2. Suriye ve özeilil<ie Şam dolayları col< esl<iden 
beri ve isiâmî devirde. Saint Aninas, Saint Dacius, 
Saint Jean ve Saint Jul ien gibi hıristiyan mist ik ler i 
ve bunlarm müridlerinin yaşadığı manastırlarla 
dolu idi. 
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Ne olursa olsun, ilk olarak Remle'de or­
taya çıktığı bildirilen zaviyelerim tasavvuf 
akımlarının yoyılışıyla paralel olarak çabu­
cak gelişip yaygınlaştıkları görülmektedir. 
IX. yüzyıldan itibaren Bâyezıd-i Bistâmî (874) 
Sehl-i Tüsterî (896), Cüneyd-I Bağdadî 
(910) v.s. gibi ilk büyük temsilcileriyle ar­
tık mektepleşmeye başlayan İslâm tasavvu­
fu. İmam Gazzâlî (1111) den sonra tam 
bir tefekkür sistemi haline gelerek bir ta­
raftan Mısır üzerinden Mağrip (Fas, Ceza­
yir, Tunus) ülkelerine doğru ilerlerken, di­
ğer bir koldan da İran üzerinden Hârzem 
ve Mâverâünnehr'e intikal etti. As'ında bu 
müesseselerin süratle yayılmasında tabia-
tiyle siyasî ve rûhî bir takım sebeplerin 
bulunduğu muhokkaktır. Nitekim Abbasî 
halifelerinin maddî ve mânevi nüfuzlarının 
sarsıldığı XI-XIII. yüzyıllarda, çeşitli böl­
gelerde bağımsızlık kazanmak maksadıyla 
bir kısım mahallî emirlerin harekete geç­
tikleri bilinmektedir. Bunlar çoğu defa ken­
dilerine dînî bir dayanak aramak zorunda 
bulunduklarından, halk üzerinde büyük bir 
nüfûza sahip olan şeyhlere zâviyeler, hâni-
kahlar oçıyortardı. Haçlı Seferieri sırasında 
devamlı maddî ve manevî felâketlere uğ­
rayan ahali de muhtaç olduğu sükûnu ve 
huzuru bu müesseselerde arıyor ve bulu­
yordu". Bundan başka büyük servetler ka­
zanan zenginler hükümdariarın hışmından 
korunmak için bir takım zâviyeler açarak 
buralara zengin vakıflar tahsis ediyoriaı 
ve bunların idaresini evlâtlarına bırakmak 
suretiyle servetlerinin aileleri içinde kal­
masını temin ediyorlardı'. Bütün bunlara 
ilâve olarak dînî duyguların oynadığı rolü 
de belirtmek gerekir. İşte sayılan bu ve 
benzeri çeşitli âmillerin etkisiyle IX-XIII. 
yüzyıllarda bütün İslâm ülkeferi zâviye ve 
hanikahlaria dolup taşmaya başlamıştı. 
/ — ZAmS TERİMİ VE KAYNAKLAR ; 
Esas konumuz olan Anadolu ile öteki 
İslâm ülkelerindeki zâviyelere geçmeden 
önce "zâviye" « g j l ) teriminin tarih 
kaynaklarında nasıl ve ne gibi anlamlar 
ifade ettiğini mümkün olduğu kadar göz­
den geçirmekte fayda vardır 
Tarihî metinler incelendiği zaman ge­
nellikle XIV-XV. yüzyıla kadar olanlardo, 
şehir, kasaba ve köylerde veya yollar üze­
rinde kurulmuş olup içinde belli bir tarika­
ta mensup şeyh ve dervişlerin yaşadığı ve 
gelip geçen yolcuların bedava misafir edil­
dikleri belli bir müesseseyi ifade için za­
man ve ms'xana göre değişik terimlerin kul­
lanıldığı müşahede olunur. Bunlardan en 
en çok geçsni olan "z3wVe"nin yanında, 
"ribat" S»L, "hângâh" veya "hâni-
kah" tfüli. „ * l ü l i - ^ "buk'a" A A J U 
"savmaa" * * « > < P , "düveyre" «j^yJ^ . 
"medrese" « — » ^ J U terimlerine de rast­
lanır. XIV-XV. yüzyıldan itibaren ise, yine 
"zâviye" kelimesiyle birlikte bu defa sey­
rek olarak "hânigâh" ve en çok da "imâ-
reV'C^jl^, 'tekke-tekye" d 5» ̂  "der-
gâlı" gbj'ive "âsitâne" ^ t ^ J terim­
lerine rastlanır. Bütün bu sayılar­
dan "düveyre" ve "savmaa" terimleri en 
çok Arap ülkelerinde kullanılmış olup aynı 
zomand" hıristiyon manastırlcrı (couvent-
monastere-ermitage) için de söyleniyordu. 
"Ribat" ilk devirlerde sınır boylarında, ci-
had ve gazâ için gönüllü savaşan gâziie-
rin yaşadıkları müstahkem mevkilere de.-ı-
mekte iken zamanla bunlar tasovvufî bir 
niteliğe bürünüp zâviye haline gelmiş, çok 
daha sonraları ise sadece kervansaray 
oluvermiştir^ 
3. Bk. s. 86. Nefehât'ül-Ûns'teki bu r ivayete göre 
böl^Gnin hıristiyon hükümdarı bir gün o rmanda 
dolaşırken Ebû Hâşim'e rastlar ve ona kendin in 
ve arkadaşlarınm toplanabilecekleri bir yer ler i o lup 
olmadığını sorar. Menfi cevap alan hükümdar, böy­
le bir yere ihtiyaçları olduğunu söyliyerek onlara bir 
bina yaptıracağını bildirir. Ebû Hâşim' in zâviyesi 
bu şekilde kurulmuş olur. 
4. F. Köprülü, Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar, 
Ankara 1966, 2. bs., s. 167 v.d. 
5. 0. Zeydan, Medenyet-i Islâmiye Tarihi, trc. Z. Meğa-
mız, İstanbul 1329, 111/397 v.d. Aynı Qm!i:e.'in Os­
manlıların ilk dönemlerinde de bel i receği i lerde 
görülecektir. 
6. Aslı forsça "Hânsâ:v ' ^ olan bu ke l ime 
arapçaya "Hân ikah" (c°9uiu Havânık 
ĵL»/j,-f^ şeklinde geçmiştir. 
7. Arapço olan bu kelimenin oslı " T e k i y y e " *ySS 
olup dayanılacak, oturulacak yer anlamına ge l ­
mekle beraber Türkiye türkcesinde "Tekke ' 
olmuştur. 
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XII. yüzyıl soniarıyla XIII. yüzyıl başla­
rında Mısır ve Sûriye'yl dolaşan ssyyah 
!bn Cübeyr, buralarda rastladığı zaviyele­
rin "medrese" diye de adlandırıldığını', bir 
çeşit büyük zâviye olan "Hönikoh"\r\ Su­
riye'de "ribat" ismiyle anıldığını söylüye-
rek bu binaların garip yolcuları ve derviş­
leri barındırdığını haber veriyor'". Ondan 
Gşağı yukarı bir yüzyıl sonra aynı yerleri 
dolaşan Endülüslü seyyoh ibn Batûta ise 
Irak-ı Acem'de "medrese" kelimesinin zâ-
ziye demek olduğunu kaydeder". Ayrıca 
İranlı tarihçi Hindûşah-ı Nahcivânî, hemen 
hemen aynı devirde İran'da "hânigdh" di­
ye anılan zaviyelere Bağdat ve dolayların­
da "ribat" denildiğini ifade ediyor^^ Salâ-
haddin Eyyûbi (1175-1193) nin, Mısır'da 
mevcut dervişlerin reisi için yaptırdığı bü­
yük zâviyeye ise "Düveyret'üs-sûfiye 
yaaJt Ğ^^^ ismi verildiği biliniyor^^. 
Tarih kaynaklarındaki bu örnekleri ço­
ğaltmak mümkündür; fakat kısaca söyle­
mek gerekirse, Mağrip ülkeleri dahil XI-
XIV. yüzyıllarda Mısır, Sûriye, Irak ve İran 
gibi İslâm ülkelerinde bir tasavvuf mües­
sesesi olan zaviyelere böyle değişik adlar 
verilmesine rağmen en fazla "zaviye" te­
riminin kuüonildığı göze çarpmaktadır. Söz 
konusu kaynaklarda yer alan kayıtlar, 
bunca değişik terime karşılık, ufak tefek 
önemsiz şekil ayrılıklorıyla bir tek mües­
seseyi anlatmakta, hatta kullanılon cümle­
ler bu terimlerin aynı şeyi ifade ettikleri 
intibaını açıkça ortaya koymaktadır. 
Anadolu'ya gelince, daha Selçuklular'-
dan başlıyayarak pek seyrek "ribat", da­
ha çok "zâviye" ve "lıânil<alı" terimlerinin 
kullanıldığı anlaşılıyor''*. Osmanlı çağında 
ise "ribat" kelimesi hemen hemen kaybo­
larak bu ilk sayılanlarla birlikte tarihî me­
tinlerde ve kitabelerde "imaret" ve aşağı 
yukarı XIV. ve XV. yüzyıllardan itibaren 
"tel<ke", "dergâh" ve "âsitâne" kelimele­
rinin yer aldığı görülüyor. 
Osmanlı çağında özellikle sosyal mü­
esseselerin en olgun çağını yaşadığı XVI. 
yüzyıldan başlıyarak "hân/goh", " tekke", 
"dergâh" ve "âsitâne" terimleri arasında 
yavaş yavaş -çoğu defa şekille, teşkilatla, 
büyüklük ve küçüklük ile ilgili olarak- bir 
takım nüansların ortaya çıktığı anlaşıl-
maktadır'5. Söz konusu devirden itibaren 
meselâ hânigâh, tarikatların merkez zavi­
yesi olup İçinde tarikatın kurucusunun 
türbesi de bulunan büyük bir binayı ifade 
eder'''. Oysa Orta Çağ'da bu kelime ne­
rede ve ne büyüklükte olursa olsun genel 
anlamda bir zaviyeyi belirtmekteydi. XVI. 
yüzyıldaki bu anlamıyla meselâ Bektaşî-
ler'in "pir evi" dedikleri Hacı Bektaş'taki 
Hacı Bsktaş-ı Velî zâviyesi bir hânigâhtır. 
"Tekke" (çoğulu "tekâyâ L t c ) ise da­
ha çok şehir ve kasabalarda hânigâhtan 
biraz küçük zaviyelere deniliyordu'^. "Der­
gâh" ve "âs/fâne"ye gelince, yine aynı an­
lama gelmekle beraber özellikle Mevle-
vîler'in zâviysleri hakkında kullanılıyordu. 
Yalnız "âsitâne", içinde Mevlevî dervişle­
rinin tâlim ve terbiye gördükleri "ç//e" çe­
kerek "dedelik" payesine eriştikleri merke­
zî durumda olan büyük dergâh anlamına 
gelmekteydi'8. 
3. F. KSprülü. ••Ribol ". Vakıflar Dergisi, 11 (1942), s. 275. 
Buroc'a ribat r.-üessesssinin doğuşuna ve çeşitl i 
mûslüman üll<e!erdeki gel işimine oit kıymetli b i l ­
gi ler vardır. Ayrıca bk. Gabriel Marçais, "R iba t " . 
Encyclopesie do l'Islam, ı. bs. 
9. Bk. Rifi/e, n-.r. Ds Goeje, Leiden 1907, 2. bs., s. 
272. 
10. A. g. e., s. 245. 
11. Bk. Tuhfet'ün Nuzzâr fi Ğarâib'il-Ems/jr. Kahire 
1933, 1/148. 
12. Bk. Tecâfib'us-Se/ef, nşr. A. ikba l , Totıron 1313 
şemsi, ss. 320-21. 
13. Medeniye!-) isIömiye Tarihi, 1/239. 
14. Msl. bk. İbn Bibi , El, Evâmir'ul- Alâiye fi'l-Umûr'-
İl-Aldiye. nşr. ioksimile A. S. Erzi, Ankora 1955, 
ES. ^99-500. 
15. KamOs-i TiırKi ve benzeri lügat kitoplarmda yer 
olon bu terimlerle i l j i l i açıklamalar genell ikle bun­
ların son devirlerde kazanmış oldukları onlomlorı yan­
sıtmaktadır. Bu it ibarla bu ifadeler bu terimleri 
tam anlamıyla ifode etmekten uzaktır. 
13. Msl. bk. o. Nuri Ergin, Türk şehirlerinde İmaret 
sisîe.Tii, iötcnbul 1939, ss. 26-27; M. Zeki Pakalm 
Osmani! ly.rih deyimleri ve terimleri süz/üğü, İs­
tanbul 1343, I. c. "Mân ikah" moddesl, 
17. Ms l , bk, 0 . Esat Arseven, Son'at Ansiklopedisi. 
İstanbul 1951, "Tekke " maddssi; Pakalın, o.g.e.. 
" T e k k e " moddesi. 
18. A. g. eserler, "Âs i t öne" ve "DSrgâ l ı " maddeleri. 
Geniş bi lgi Icin adı gecen maddelere bak.labl l lr . 
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"ZoWye" (çoğulu "zevdyd L l j j^ ) ke­
limesine gelince, bunun Osmanlı Impara-
torluğu'nda şu üc müesseseyi kapsadığı 
görülmektedir: 
1 — Herhangi bir tarikata ait olup 
içinde dervişlerin yaşadığı ve gelip geçen 
yolcuların bedava misafir edildiği binalar. 
Bu anlamıyla "zâwVe"nin Orta Çağ islâm 
ülkelerindekinden hiç bir farkı yoktur. İs­
ter şehir, kasaba ve köyde, ister dışarda 
yollar üzerinde olsun hepsi zâviyedir. An­
cak XV. yüzyıldan itibaren şehirlerdeki âbi­
devî çaptaki zâviyelere "imöret" de den­
meye başlandığı görülmektedir. Bunları 
yoptıranlar genellikle devlet adamlarıdır. 
Meselâ, Bolayır'daki Süleyman Paşa İma­
reti, Edirne'deki Gâzi Mihal İmâreti böyle 
âbidevî coptaki zâviyelerdir". "ImâreV'ln 
büyük zâviyeler hakkında kullanılmasına 
karşılık "zâviye" terimi de muhtemelen 
XV.-XVI. yüzyıllardan başlıyarak gittikçe, 
köylerde ve şehirlerdeki küçük tekkeleri 
belirtmek için kullanılır olmuştur. 
2 — Şehirlerde mescit, medrese, ha­
mam v.s. gibi mîmârî üniteleri bir araya 
toplayan külliyeler için de yine "zâviye" te­
rimi kullanılmaktaydı ki bunlara aynı za­
manda "imâret" denildiği oluyor ve içlerin­
de misafir yolcular ağırlanıyordu^. 
3 — Geçitlerde, derbendlerde ve yol 
üzerierinde yolculara bir sığınak niteliğin­
de olup yiyecek, içecek ve yatacak yer 
sağlıyan ufak misafirhânelere de yine "zâ­
viye" adı verilmekteydi, bunların başlan­
gıçta tasavvuf! hüviyete sohip olduklan 
halde zamanla bunu kaybederek sadece 
birer misafirhâne durumuna geçen zâvi­
yeler olduğu düşünülebilir. 
İşte burada söz konusu edilecek olan 
zâviyeler daha çok dînî bir hüviyet taşı­
yan müesseselerdir. 
// - ÇEŞİTLİ İSLAM ÜLKELERİNDE 
ZÂVİYELER : 
A) Mağrip ülkelerinde : 
İmam Gazzâlî mektebine mensup Ah­
met b. el-Arîf (1141) ve Ebû Medyen Şu-
ayb (1194) gibi büyük şeyhlerin. İbn Ka-
siyy (1151) gibi Mağrip tasavvufuna dam­
gasını vurmuş şahsiyetlerin ve bunların 
haleflerinin Kuzey Afrika'da birçok zaviye­
leri vordı^'. Çeşitli mıntıkalarda, hatta kı­
yıda köşede kalmış köylerde bile daha XI. 
yüzyıldan itibaren açılan bu zâviyeler bü­
yük bir bağlılıkla Sünnîlik çerçevesinde 
din ve tasavvuf alanındaki eğitimlerini 
sürdürüyor, geniş halk kitlelerinin güveni­
ni kazanarak onlan kendilerine çekiyorlar­
dı. Kuzey Afrika'da müslümanlığın en üc-
râ köylere, çöl mıntıkalarının ta içlerine 
kadar yayılmasında birinci rolü bu mües­
seseler oynamışlardı^. Bu zâviyeler, içinde 
sadece tosavvufî bir hayat sürdürülen bir 
yer olmaktan uzak olup aynı zamanda dînî 
tedrisat yapılan kolej veya medrese niteli­
ğini göstermekteydi^'. Bu zâviyelerden bir 
kısmı XI. yüzyıla kadar İspanyollar'a ve 
Portekizliler'e karşı yapılan savaşlarda, 
askerî bir hüviyete sahip ribatlor olup bu 
yüzyıldan itfboren "rabıta" adı altında "zâ­
viye" durumuna gelmişler, içinde inzivâya 
çekilen bir şeyhin ve müridlerinin yaşadığı 
ve yolcuların misafir edildiği binalar ol-
muşlardı^". Böylece Tasavvufun iyice hâ­
kim duruma yükseldiği bu XI.-XII. yüzyıl­
lardan itibaren ribatın artık zâviyeden baş­
ka bir şey olmadığı anlaşılıyor. 
Mağrip ülkelerindeki ilk zaviyelerin as­
lında bir inzivâ yeri olmakla biriikte, halkı 
cezbedecek dînî-tosavvufî bir faaliyet mer­
kezi durumunu kazanmak maksadını güt-
19. Bu zâviye-imâretler için bk. Türk şehrilerinde 
imâret sistemi, ss . 3-26; Semavi Eyice, "Zâviyeler 
ve zâviyeli camiler", İktisat Fakültesi Mecmuası, 
XX1I1 (1963), ss . 3-31. 
20. E. Hakkı Ayverdi, Osmanlı mimarisinin ilk devri, 
İstanbul 1966, ss . 87-88, 535. 
21. Alfred Bel, Lo Religion Uusulmone en BerbĞrie, 
Paris 1938, s. 348. 
22. A.g.e.. ss. 355-356, 335-366. Burada yazar. Kuzey 
Afrika'da zaviyelerin müslümanlığın yayılışında oy­
nadıkları rolü açıklamakta ve ilgi çeken bilgiler 
vermektedir. Eserde ayrıca geniş bir bibliyoğrafya 
da vordır. 
23. E. Lâvi-Provençal, "Zawiya", E l l . 
24. A. g. m., o. y.; G. Morçais, "Ribot" F. Köprülü 
"Ribat", ss. 263, 270. Köprülü ribatlar,n zâviye 
hüviyetini alışını Mağrip'te cihad ruhunun zayıf-
lomasıyla açıklamaktadır. 
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tükleri söylenebilir^^. XIII ve XIV. yüzyıl­
larda ise buraların gezgin dervişler ve di­
ğer yolcular için bedava konaklama yeri 
halini aldıkları. Tlemsen'li bir edip olan 
İbn Merzuk'un "Bizce müsellemdir ki Mağ-
tip'te zâviyeler gelip geçenleri barındır­
mağa ve seyyahları yedirip içirmeğe mah­
sus yerlerdir" biçimindeki ifadelerinden an-
laşlıyor^'. Daha sonraki yüzyıllarda, önce­
leri sırf tarikat erbabı için yapılan zaviye­
lerin, merkezî iktidarın etki ve nüfuzundan 
uzak yerlerdeki ahali üzerinde doğrudan 
doğruya siyasî bir nüfuz kazandıkları mü­
şahede edilmiş bulunmaktadır^'. 
B) Orta-Doğu İsidm ülkelerinde -. 
Mısır'da Suriye emîriiklerinrie ve Irak 
Abbasî halifeliğinde zâviyelerin Mağrip'te 
olduğu gibi bir iskân faaliyeti ile ilgili olmak­
tan çok, tasavvuf akımının gelişmesi ve teş­
kilâtlanması ile alakalı olduğu söylenebilir. 
Söz konusu ülkelerdeki zâviyeler hakkın­
da X11.-X1V. ve hatta XV. yüzyıllara ait kro­
niklerde ve İbn Cübeyr, İbn Batûta gibi 
Arap seyyahlarının eserlerinde oldukça ge­
niş ve aydınlatıcı bilgiler bulmak mümkün 
olmaktadır. Özellikle adı geçen iki seyyah 
yolculukları boyunca devamlı zâviyelerde 
konakladıkları için bozan çok canlı tas­
virler bırakmışlardır. 
Mısır'da Salâhaddin Eyyûbî devrinde 
(1175-1193) çeşitli mıntıkalarda faaliyet 
göstermekte olan zâviyelerin, Kahire'de 
"Dûveyret'üS'SÛfiyye" denilen merkezî bir 
hânikah (büyük zâviye) a bağlandığı 
söylenmişti. Buranın başkanlığına tayin 
olunan zat "Şeyh'uş-şüyûh" unvanını taşı­
makta ve diğer zâviye şeyhlerinin en üst 
makamını teşkil etmekte idi^^. Mısır'daki 
zâviyelerin her birine büyük ve zengin va­
kıflar tahsis edilmiş olup bu zâviyelerin 
önemli bir kısmı büyük ve teşkilatlı bina­
lardan meydana gelmekteydi. Makrizî 706/ 
1306-7 da Baybars Hânikahı adını taşıyan 
zâviyede 400, Siryâkus Hânikahı'nda ise 
100 kadar dervişin barınmakta olduğunu 
haber veriyor ve bunların bütün masraf-
lonnm zengin vakıflardan karşılandığını ek-
liyor^'. XIV. yüzyılın ortalarında Mısırı zi­
yaret eden İbn Batûta, çeşitli zaviyeleri 
dolaşmış, bu arada adı geçen Siryokus 
Zâviyesi'ni de görmüştür. El-Melik'ün-Nâ-
sır Kalavun (öl. 1290) tarafından Kahire'-
nin dışına yaptırılan bu zâviyenin büyük­
lüğünden, mîmarisindeki ihtişam ve süsle­
melerinin güzelliğinden hayranlıkla bahse­
den seyyah. Doğu İslam ülkelerinde bu zâ­
viyenin bir eşinin daha bulunmadığını ya-
zar3o. 
İskenderiye'de Şeyh Ebû Abdullah el-
Mürşidî'nin zaviyesinde ünlü Memlûk emîr-
lerinden Seyfüddîn Beğmelik ile karşılaşan 
İbn Batûta, onun şeyhe çok hürmet gös­
terdiğini bildirir ve kendisiyle biriikte ye­
mek yediğini hikâye ederdi. Seyyah Dim­
yat'ta, şehirden biraz dışarda, Kalende-
rîler'e ait bir zâviyede kalmış, buranın şey­
hi Fethullah Tanrıverdi'nin kerametlerini 
dinlemiştir ki. Kalenderiler'in saç ve sakal­
larını, bıyıklarını tıraş ettiklerini hayretle 
anlatır^î. 
Ayrıca Ahmim'de Şeyh Ebu'l-Abbas'm 
zaviyesini de ziyaret eden seyyah burada 
onun babasına ait bir türbenin bulunduğu­
nu, dervişlerin her Cuma günü namazdan 
sonra zâviyede toplanıp ikindi vaktine ka­
dar zikir yaptıklarını ve bu zikir meclisle­
rine şehrin ileri gelenlerinin katıldığını ha-
25. Levi-Provençol, o.g.m. 
2S. El-Müsnecfüs-Sohih'e dayanarak Levi-Provençal, a. 
ye. 
27. A. g. m., a. ye. Bu zâviyelerin her biri batılı sa ­
nat tarilicileri ve din tarihçileri tarafından çeşitli 
araştırmalara konu edilmiştir. Bunlar arasında 
şunlar sayılabilir: G. Salomon. "Confrâries et zaou-
yas de Tanger", Arch. Mar., XXI (1905), s s . 100-
114; P. Marty, "Les zoouyas morocaines et !e 
Makhzen-, REİ, İli (1929), SS. B75-600; G. Drogue, 
"Esquisse d'histoire religieuse du Maroc: Conf-
reries et zauios". Cah. Rfr. As/e. II (1950). ss . 
1-332. Özellikle bu sonuncusu Fas zâviyelerinin 
dinî yönlerine dair oldukça geniş bilgiler vermek-
mektedir. 
28. Medeniyel-i Islâmiye Tarihi, 1/239. 
29. Makrizî, ol-Hitot. nşr. Gaston Wiet, Paris 1927, 
IV/108. 
30. TuhteVün-Nuzzar, 1/32. 
31. A. g.e.. s. 20. 
32. A. g.e.. a. ye. 
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her verirdi Daha sonra Lübnan'a geçen 
İbn Batûta, Cebele'de ünlü mutasavvıf 
İbrahim b. Edhem (783-?) in türbesinin 
bulunduğu zâviyeyi görmüştür. Onun an-
latışmo göre, buraya uğrayan yolculara 
bedava yemek verilmektedir. O sırada ba­
şında şeyh olarak İbrahim b. El-Cumhî 
adında birinin bulunduğu bu zâviye. Şa­
ban ayının ortalarından itibaren bütün ci­
var halkın ziyaretine sahne olmakta ve ge­
lenler üç gün kalmaktadırlar^^. 
Suriye zâviyelerine gelince, XII. yüzyı­
lın sonlarıyla XIII. yüzyılın başlarında bura­
sını dolaşan İbn Cübeyr ilgi çekici bilgiler 
veriyor. Suriye'de zaviyelere "Hânikah" 
dendiğini bildirdikten sonra, her birinin 
süslü saraylara benzediğini, adeta yeryü­
zü cennetini andıracak kadar konfor ve 
rahatlığı sağlonmış binalar olduğunu anla­
tıyor. Ona göre buralarda yaşayan "sûfî 
tâifesi" sanki o diyarların emirleri gibidir; 
çünkü zengin vakıflar sayesinde dünya en­
dişelerinden uzak, sırf Allah'ı anmak için 
yaşamaktadırlar^s. Yine İbn Gübeyr'e göre 
Harran ve Nusaybin mıntıkaları, içinde 
"kendilerini Allah'a odamış" salih, zühd 
ve takva sahibi şeyh ve dervişlerin yaşa­
dığı zaviyelerle doluydu^'. 
İbn Cübeyr, Şam ve dolaylarındaki zâ-
viyelere sultanlar tarafından vakıflar ve­
rildiği gibi, zengin hayır sahibi, aristokrat 
tabakaya mensup kadınların da zaviyeler, 
mescit ve medreseler yaptırdıklarını ve 
bunların rahatça işleyebilmesi için zengin 
vakıflarla beslendiklerini kaydediyor^'. 
Emirlerin yaptırdıkları vakıflara bir örnek 
olmok üzere, Nureddin Zengî (1193-1211) 
nin Şam'da Mağripli dervişlerin zâviyesine 
tahsis ettiği vakıfları zikretmek mümkün­
dür. Atabeğ Nureddin Zengî bu zâviyeye 
bir çok maldan başka iki değirmen, yedi 
bahçe, bir arsa, bir hamom ve iki dükkâ­
nın gelirlerini tayin etmiş olup hepsi yılda 
500 dinara erişiyorduk^ 
XIII. yüzyıl tarihçilerinden İbn Şeddad 
eserinde Şam havalisinde bulunan zâviye-
lerin oldukça uzun bir listesini verir ki 
bunlor arasında Hânikah-ı Sümeysatîye ve 
Hânikah-ı Hâmîye gibi büyük ve zengin va­
kitli zâviyeler sayılabilir^'. 
Aynı yüzyılın ilk yarısında Irak'da do 
durum Suriye'den pek farklı değildir. Ab­
basi halifesi Nâsır li-Dînillâh (1180-1225) 
fütüvvet teşkilatını yeniden organize edip 
kendine bağlarken, bir taraftan da o za­
man "ribat" tabir edilen bir sürü zâviye 
yaptırıp bunlara bol miktarda emlâk vak­
fetmişti. Bunlar arasında en ünlüsü, hali­
fenin bir Selçuklu prensesi olan hanımı 
Halatiye Hatun adına inşa ettirdiği Bağ­
dat'ın batısında bulunan Halatiye RibDtı 
(zâviyesi) dir"". 
XIII. yüzyılın ikinci yarısında, yani Mo-
ğollar'ın Bağdad'ı tahribinden sonra İlhan­
lı veziri ve tarihçisi Alâüddîn Atâ Melik 
Cüveynî, Abaka Han (1265-1282) ın volisi 
olarak şehre tayin edilmişti. Giriştiği îmar 
faaliyetlerinden olarak dervişler ve ülemâ 
için ribat (zâviye) ler yaptırmıştı-'^ 
XIV. yüzyılın ikinci yarısında Basra 
havalisinden geçen İbn Batûta, burada her 
konak başında bir zâviye bulunup yolcu­
lara bedava et, ekmek ve helva verildiği­
ni, her zâviyede şeyhten başka imam, mü­
ezzin, dervişlere hizmet eden bir takım 
hizmetkârlar ve yolcuların yiyeceği ile 
33. A. g. e., s. 40. 
34. A. g. e., a. ye. 
35. Rihle, s. 284: 
^>üi ^ ^ &j •^teâi\ı^ \ â y 
36. A. g. e., s. 245. 
37. A. g. c , s. 275. 
33. A. g. e., s. 288. 
33. El-A'lâk'ul-Hatirc, nşr. Sâmi ed-Dehhân. Dımaşk 
1956, s. 196. Bu eserin 6. babı iki bölüm halinde 
bu hânikah ve ribatlarm listesine ayrılmış olup 
yaptıranların ilimleri de anılmış bulunmaktadır. 
43. Bk. Tecârib'us-Selef, ss. 320-21. Yazar, zâviyede 
bizzat halifenin verdiği bir ziyafeti hayranlıkla 
anlatır. 
41. Tarih-i Cihangüşay Tercümesi, S. M. Tevfik Ok 
batan, Ankara 1938, mukaddime kısmı, 1/12. 
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meşgul olan aşçılar bulunduğunu haber 
veriyor^^. Onun bu ifadesi söz konusu de­
virde Irak'ta yolculuk hizmetlerinin çok iyi 
ayarlandığı intibaını uyandırıyor. Seyyah 
aynı şekilde Irak-ı Acem'de de bir çok za­
viyeler bulunduğunu, hatta kendi zama­
nında Tüster ve dolaylanna sahip olan 
Atabeğ Afrasiyab'ın 460 kadar zâviye yap­
tırmış olup topladığı haracın üçte birini 
bunların masraflarına ayırdığım büdirmek-
tedir^^. İbn Batûta'nın sözünü ettiği bu za­
viyeler herhalde şehirlerdeki tam teşkilâtlı 
büyük zâviyeler gibi olmaktan çok, küçük 
çaptaki binalar olsa gerektir. O, Tüsterde 
misafir kaldığı Şeyh Şerefüddîn Musa'nın 
zâviyesinden bahsederken bunun teşkilatı 
hakkında da kısa bilgiler verir. Buna göre 
adı gsçen zaviyede belli beşli dört görev­
li vardır. Birincisi vakıfların yönetimi ile 
meşgul olmakta, ikincisi hergünkü yiyecek 
ve içeçek maddelerinin tesbiti ve alımıyla 
uğraşmakta, üçüncüsü yc'ruiarın ve der­
vişlerin yatak ve yiyecek işlerini ayarla­
makta vs dördüncüsü zaviyenin mutfak ve 
temizlik işlerini yürütmektedir'^-. 
Buraya kadar kısaca nakledilen bilgi­
lerden anlaşıldığı gibi XI!.-XIV. yüzyıllarda 
Orta-Doğu İslâm ülkelerinde gerek devlet 
otoriteleri gerekse mahalli zenginler tara­
fından kurulan bol miktardaki vakıflar sa­
yesinde bir yandan tari!<atların gelişmesi, 
diğer yandan ticaret ve yolculukların ra­
hat ve güvenli bir biçimde yapılması sağ­
lanmış bulunmaktadır. Mağrip ülkelerinde­
ki daha küçük, mütevazi, basit yapılı bi­
nalar yerine, burada gösterişli ve özsnli 
bir mîmarî üslûp ile yapılmış binalara da­
ha çok rastlanmaktadır. Tarih metinlerin­
de "ribat" olarak geçen bu bölgeler za­
viyelerini sadece bir konak yeri-misafir-
hane- veya kervansaray olarak anlamama-
lıdır^s. 
Bir tasavvuf müessesesi olarak zâviye-
lerin İran, Horasan ve Mâverâünnehr böl­
gelerinde de yaygın bulunduğu müşâhade 
ediliyor. Daha X. yüzyılda Fergana, Mer-
verrijz, Semerkant, Buhara ve Curcan do­
laylarında sûfîler için irili ufaklı sayısız 
hânikah (zâviye) ler vardı^*. Buraları daha 
önce Budizm ve Maniheizmin yaygın bulun­
duğu alanlar olduğu için adı geçen dinlere 
ait manastırlarla doluydu. İslâm dininin 
buralarda yayılması tasavvuf aracılığıyla 
olduğundan, zaviyeler bu bölgelerde bir 
dînî propaganda arccı olmuşlardı. Çoğu 
kere eski Budist manastır (Vihara) lan zâ­
viye haline getiriliyor veya yanlarına yeni 
zâviye binaları yapılıyordu'^^. Karahanlılar 
ve Gazneliler dönemine rastlayan bu böl­
geler zaviyelerinin teşkilat ve faaliyetleri­
ne dair ne yazıkki elde pek bilgi bulun­
mamaktadır. 
Büyük Selçuklular'a gelince, onlar da 
imparatorluğun her yanını cami, medreoe 
ve kervansaraylarla doldurmuşlar, bu ora­
da tabii olarak hânikahlar da yapmışlardır. 
Tuğrul Beğ (1040-1068) in mutasavvıflara 
ne kadar önem verdiği ve onları koruduğu 
kaynaklarda yazılıdır-^e. Selçuk sultanları 
ve devlet adamları tarafından yaptırılan 
bütün bu cami, medrese, kervansaray ve 
zaviyelerin çok zengin vakıfları bulunu­
yordu. Nizamülmülk (1092) fokihlere, üie-
mâya imparatorluğun muhtelif yerlerinde, 
medreseler (Nizamiye Medreseleri) yoptı-
rırken bir yandan da zâviyeler inşa ettir­
mekte, bu maksatla yılda 600 000 dinar 
harcamaktaydı'^'. İran'da ve ileri bir mede­
niyet merkezi olup o devirde Türk nüfûsu­
nun az bulunduğu Sûriye'de yığınla hâni­
kah ve ribat yaptırmıştı. Sadece Şam'da 9, 
Halep'te 7 hânikah ve ribatı vardı^o. 
42. Tuhfefün-Nızzâr. 1/73. 
•'3 A k e , 1/147. 
'••4. A g o . 1/146 
/ j L '̂j kc.u!G'c cynca l:k. ibn'Lit-Fuveli, El, Havadis' 
Câm.D, Bûğcoc' 1332, 05. 417, 439-460; Abbas 
ol-Azzâvi, Tarih'ul-lıak. Bağdod 1932, 1/264, 266, 
276 v.s. 
40 Pederden, "Masd j i d " , U'. 
47. Emel Esin, "Burkan ve Mani dinlerin çevresinde Türk 
sona t ı " , Turk Kültürü c-' kitabı, is t ; nbul 1972, 
11,332 v.d. 
48. Msl. bk , Er-Rövendi, RahoVuc-Sudür m ÂyeCus-
Surûr, trc. Ahmef Ateş, Ankara 1957, 1/97-98. 
-îS. ;;-re5er/VJ.'-/ islâmiye Tarihi, 111/397-98 
fO Ô nnn Turon, Selçuklular la.-ihi ve Türk-islom 
n^-fdcriyeti. An! aro 1935, 1. bs.. ss. 237-39. 
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ilhanlılar do İslâmiyet'i kabul ettikten 
sonra aynı şekilde geleneği sürdürdüler. 
Gazan Han (1295-1304) ve Olcaytu Hudâ-
bende (1304-1316) nin özellikle heterodoks 
derviş zümreleri ile yakın teması ve bun­
larla işbirliği bilinmektedir. Hatta Aybek 
Baba adlı bir şeyhin Abako Han zamanın­
da oynadığı siyasî roller kaynaklarca be-
lirtilmektedir''. Aynca Sarı Saltuk'un hali­
fesi Barak Baba adındaki Kalenderi şey­
hinin Olcaytu'nun adamı olduğu ve onun 
çeşitli hizmetlerini gördüğü yine kaynaklar 
tarafından kaydedilmektedir. Nitekim bu 
şeyhin 1307 yılında Gîlan'da öldürülmesi 
üzerine cesedinin Sultaniye'ye getirilerek 
adına inşa edilen büyük zâviyedeki türbe­
ye gömüldüğü haber verilmektedir". Ol­
caytu'nun yaptırdığı bu zâviyede ya­
şayan dervişlerin günlük masrafları için 
50 dinar tahsis edilmişti ki yılda 18 000 di­
nar gibi oldukça yüksek bir meblağa eriş­
mekteydi". İlhanlı döneminin hemen erte­
sinde İran'ı dolaşan İbn Batûta, bu ülkede 
gördüğü zaviyelerin zenginlik ve iiıtişamtnı 
hayranlıkla anlatır^*. 
/// _ ANADOLU ZAVİYELERİ : 
1 — Selçuklular devri : 
Anadolu topraklarında zâviyeler konu­
su Anadolu'nun iskânı, türkleşmesi ve 
müslümanlaşması konusu ile paraleldir. 
Bu ülkede zâviyeler, ilk devirierde bir is­
kân unsuru olmuşlar ve islâmiyetin yayıl­
masında en önemli rolü oynamışlardır. 
Anadolu'da ilk zâviyenin veya zaviyelerin 
nerede ve ne zaman kurulduğu konusun­
da kesin bir şey söylemek mümkün görün­
memekle beraber, bunların askerî fetihler­
le biriikte batıya doğru bir yayılış çizgisi 
takip ettikleri kolayca tahmin olunabiliri^. 
Anadolu'ya özellikle XIII. yüzyıl başla­
rından itibaren vuku bulan göçlerde deği­
şik tasavvuf mekteplerine bağlı sünnî ve­
ya bâtınî derviş gurupları gelmişlerdi». 
Bunlar fethedilen topraklordo yerieşiyor-
ve müridleriyle beraber zâviyeler açıyoriar-
dı. Mâverâünehr, Hârzem, Horasan, Azer­
baycan ve Suriye'den göç eden bu der­
viş ve şeyhler çoğunlukla Türk olmakla 
beraber, İran veya Arap asıllı olanlar da 
vardı^^. Şüphesiz bunlorm her biri geldiği 
yerin fikir cereyanlarının etkisi altında ol­
duğundan XIII. yüzyılda Anadolu değişik 
tasavvuf akımlarının kaynaştığı ve yeni 
sistemlerin ortaya çıktığı renkli bir ülke 
olmuştu'^ Kübrevîlik, Sühreverdîlik ve Me­
lâmîlik gibi yüksek zümre tarikatlarına 
mensup olan şeyhler Konya, Kayseri ve 
Sivas gibi büyük kültür merkezlerine yer­
leşerek zâviyelerinde faaliyetlerini sürdürü-
yorlordı. İzzeddîn Keykâvus I (1211-1220) 
ve Alâeddîn Keykubad I (1220-1237) gibi 
hükümdarlar, Selçuklu vezir ve devlet 
adamları ve zenginlerin yaptırdıkları zen­
gin vakıflı zâviyeler şehirieri dolduruyordu. 
çoğu defa bizzat hükümet eliyle tayin edi­
len şeyhlerin görevleri zikir ve fikre de­
vamla, gelen yolcu ve dervişlere ihtimam 
51. Msl. bk.. Anonim Tevanh-i Âl-i Selçuk, nşr. F. N. 
Uzluk. Ankara 1952, metin s. 58. Ünlü Selçuklu ve­
ziri Muinüddîn Pervone bu şeyhin çevirdiği entrika 
sonunda Abaka Han tarafından İdam olunmuştur. 
52. ElAynl, İkd'ul-Cumcn. Boyezıt (Veliyyûddîn Ef.) kü­
tüphanesi, nr. 2392. XX/370 a. 
53. Z. Velidi Togon. Umûm Türk tor/hine giriş, istan­
bul 1970, 2. bs., s. 271; Abdulbakî Gölpmarlı, Yû­
nus Emre ve Tasavvuf, istanbul 1961, s . 20. 
54. TuhfeVün-Nuzzâr, 1/153 v.d. 
55. Belki aışfvlo.'deki tapu tohrir defterleri, vakıf kayıtları 
ve şer'iye sicillerinde mevcut zaviye kayıtlarıyla 
menökıbnâmelerin karşılaştırmalı, incelenmesi sonun­
da bir takım sonuçlar elde edilebilir. 
56. Bu göçler hakkında toplu bir bakış için msl. bk. 
M. Halil Yinaç, Anadolu'nun lethi, İstanbul 1944, s . 
153 v.d. 
57. Söz konusu derviş göçleri hakkında F. Köprülü'nûn 
//* Mutasamıllaı'ı ile Anadolu'da İslâmİYet (Ed. Fak. 
Mec. yıl 2-3, sayı 3,6) inde yeterli bilgi verilmiştir. 
58. Bu derviş ve şeyhlerin Anadolu'yu tercih etmelerinin 
sebepleri arasında, bu ülkenin cihad ve gazöya elve­
rişli olması kadar Anadolu Selçuklu hükümdarlarının 
müsait davrcnmalarının da rolü vardır. Meselâ Oruç 
Beğ bu konuda şu ibareyi kaydeder: "Ol zamanda 
çok Ulular ve şeyhler varidi. Zira Sultan Alâuddin 
(Keykubad I) şeyhlere muhib olduğîçün kamü anun 
memleketine gelmişlerdi" {Tevarih-i Al-i Osman, nşr. 
F Babinger Hannover 1925, s. 11) Neşri de Anadolu'­
nun Moğol istilasından kaçanlar için emin bir sığı­
nak olduğunu kaydettikten sonra Alâuddin Keykubot 1 
için şunları söyler: "Bunun âsâr-ı adli ve hayratı 
âfâk içinde meşhurdur. On dokuz pâre şehr yapub 
nice câmiler ve medreseler ve hânkahlor ve kârban-
saraylar bina etmiştir" mab-ı Cihannümd. nşr. 
F. Taeschner, Leipzig 1951. 1/13). 
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etmei<, bir de devletin bakosı için duâda 
bulunmaktı*'. Bunlara ayrıca devlet tara­
fından belli miktarlarda maaş veriliyordu'". 
Konya'da Sadreddîn-i Konevî (1274) nin 
büyük ve ihtişamlı bir zâviyesi olduğunu 
Eflâkî kaydeder Yine aynı yazar vezir 
Muînüddîn Pervane'nin Fahruddîn-i Irakî 
(1289) için büyük bir hânikah yaptırdığını 
söyler". Alâeddîn Keykubad I in valisi 
olan ve onun tarafından 1234 te öldürülen 
Nusratuddîn Hasan'ın Elbistan'da 1215 te 
yaptırdığı büyük ribatı muhteşem bir bina 
olup çeşitli tarikatların zâviyelerini ihtiva 
ediyordu". 
Anadolu Selçuklu sultanlarının Büyük 
Selçuklular gibi Sünnîliği tercih etmeleri, 
ülkenin büyük şehirlerinin ve bu orada 
Konya'nın sünnî tasavvufu yayan zaviye­
lerle dolmasına sebep oldu. Bu zâviyelerde 
bazı eserler kaleme alındı ki bunlar İslâm 
tasavvufunun en kıymetli örneklerinden ol­
makta hâlâ devam ederler". 
Şehir ve kasabalardaki aristokrat ta­
bakaya mensup şeyhlerin kurdukları hâni­
kah ve zâviyelerden başka yol üzerinde, 
köylerde ve göçebe muhitlerinde yaşayan 
heterodoks şeyhlerin kurdukları zöviyeler 
vardı. Samimi birer müslüman olmalarına 
rağmen eski Türk inanç ve geleneklerinin 
etkisini hâlâ taşıyan "baba", "dede" ve 
"abdal" lakaplı okumamış bu derviş ve 
şeyhler daha çok köyleri ve göçebe mu­
hitlerini seçiyoriardı'5. Bundo ince dînî ve 
tasavvufî konularic uğraşacak bilgi sevi­
yesine sahip olmamalorı kadar, şehirier-
deki sünnî çevreler ve şeyhlerle de pek 
anlaşamamalarının rolü vardı. Fakat bo­
zan bu durumun istisnaları olduğu ve şe-
hirierdeki zâviyelerde de bu heterodoks 
şeyhlere rastlandığı görülüyor". Anadolu'­
yu özellikle XIII. yüzyıldan itibaren doldu­
ran bu derviş ve şeyhler orasında şüphe­
siz aslında bir geçim sağlamak için gelen 
serseri ve mâcerâcı kimselerin bulunduğu­
nu da hatırdan çıkarmamak gerekir' '. 
Söz konusu heterodoks dervişlerin 
daha çok Kolenderilik, Vefâîlik, Yesevîlik 
ve Hoydorilik gibi o devir Anadolu'sunda 
yayılmış tarikatlara bağlı oldukları müşa­
hede edilmektedir. XIII. yüzyılda bütün Sû-
riye ve hatta Mısır'da yığınla zaviyeye sa­
hip olan Kalenderilerin Anadolu'da do bir­
çok zâviyeleri vardı'» Haydan şeyhlerin­
den meşhur Hacı Mübarek-i Haydari'nin 
Konya'da Mevlânâ zamanında büyük bir 
zâviyesi olduğunu Eflâkî bildiriyor*'. Ayrıca 
bu zatın bazı halifelerinin öteki şehirlerde 
zâviyeleri vardı'". Muhtemelen Vefâîye tari­
katından olup 1240 lorda önemli bir ayak­
lanma çıkartan ve kendisini peygamber 
ilân eden Baba İlyas-ı Horasanî'nin Çat 
(Amasya'ya bağlı şimdiki İiyas köyü) daki 
zâvjyesini burada anmok gerekir. Bu zâ-
viyeden yönetilen ayaklanma, Anadolu Sel­
çuklu Devleti'ni son derece sarsarak niha­
yet arkasından Moğol işgalini kolaylaştır­
mıştır''. Baba İlyas'ın çok sayıdaki halife­
lerinin ise Tokat, Kırşehir, Çorum gibi Ku-
zey-doğu Orta Anadolu şehirierinde çeşitli 
59. Bk. O. Turan, Türkiye Selçukluları hakkında resmi 
vesikalar, Ankora 1958, s. 66, vesika 47. 
60. A. g. e., s. 79, vesika 54. 
61. Bk. l/.enâkıful-Ârirm, nşr. T. Yazıcı Ankara 1959, 
1/95. 
62. A. g. e., 1/400. 
53. M. H. Yinanç. "E lb i s t cn " , islam Ansiklopedisi. 
64. Bunlar aracında Muhviddin-i Arabi . Sadrüddîn-1 Ko­
nevî ve Msvlânâ'nınki gibi ünlü olanlar hariç olmak 
üzere, Necmüddin Dâye'nin Mirsâd'ûl-ibâd'mı, Evhad-
üddin' i Kirmöni 'nin Mısbâh'ul-Ervah'm, ve Fahruddin-i 
Iroki 'nin Lemeât'ırM sayobil ir iz. 
65. F. Köprülü çeşit l i yazılarındo bu heterodoks 
Türk der-.-iş'.erini tasvir etmiş bulunmaktodır. Doho 
geniş bilgi için oralara başvurulabil ir. 
66 Bk. Menâkıb'ul-Arifin. 1/146-47; Ayrıca bk., Paul Wit-
tek, "Osmanlı imparatorluğunda Türk aşiretlerinin 
r o l ü " , Tarih Dergisi. XV1I-XVIII (1953), s. 267. 
67. F. Köprü'.ü, Osman/ı (mparato.rfuğunun kuruluşu, An­
kara 1972, 2. bs., s. 138 v.d. 
68. O. Turan, "Selçuklu Türkiyesi din tarihine ait bir 
kaynak" , Fucd Köprülü Armağanı, İstanbul 1953, s. 
542 v.d. 
63. Menökıb-ul-Ârilin. 1/215. 
70. A g. e., 11/773. 
71, Bk. A. Yoşor Ocok. La Revolte de Baba Resul, ba-
Eilmcmış doktora tezi (Strasbourg 1978), s. 76. Bu­
rada olay hakkında oldukça bilgi verilmeye çalışıl­
mıştır. 
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zâviyeleri bulunuyordu'^. Yine Baba İlyas 
lıclifelerinden olup adına XV. yüzyılda, iler­
de Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük 
tarikatlerinden biri olacak Bektaşîliğin ku­
rulduğu Hacı Bektaş-ı Velî (1271) nin Sulu-
cakaraöyük (şimdiki Hacı Bektaş) teki za­
viyesi bunlardan en önemlisi haline gel-
miştir^s. özellikle şu son iki zaviyenin du­
rumu göz önüne alınırsa, heterodoks şeyh­
lerin kurdukları zaviyelerin devirlerinde ne 
gibi büyük roller oynadıklan anlaşılır. Bu 
zaviyelerden her birinin Anadolu toprakla­
rı üzerinde teşekkül etmiş olan dînî-tasav-
vufî cereyanlarda kendine göre önemli bir 
payı bulunduğunu unutmamak icap eder''". 
2 — Osmanlılar devri : 
Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılma­
sı üzerine bağımsızlıklarını elde etmek için 
harekete geçen mahallî beylikler, otorite­
lerini sağlamak amacıyla kendi toprakla-
nnda yaşayan şeyhlerin maddî ve mönevî 
nüfûzlarından faydalanmak yoluna gidi­
yorlar, zengin vakıflara dayalı yeni zavi­
yeler ve tekkeler açıyorlardı. Ancak şeyh­
lere gösterilen bu ilgide sadece siyasî mo­
tiflerin göz önünde bulundurulup din gay­
retinin payı olmadığını söylemek haksızlık 
olur. 
İşte söz konusu bu beyliklerden biri 
olan Osmanlı Beyliğinde de şeyhler ve 
dervişler yakın ilgi görüyorlardı. Baba Re­
sul ayaklanmasının meydana getirdiği Ba­
baîlik hareketine bağlı Rum Abdalları (Ab-
dâlön-ı Rûm) zümresine mensup "abdal" 
veya "baba" unvanlı bir sürü derviş çeşit­
li Türk beyliklerinde yerleşirken bir kısmı 
da Osmanlı Beyliği topraklarına yerleşmiş­
ti. Bilhassa Bizans sınırlarında bulunan 
Aydınoğulları, Karasioğulları ve Menteşe 
Beyliği gibi Osmanlı Beyliği de bu savaşçı 
dervişler için cihada uygun bir bölgeydi. 
Üstelik iç bölgelere oranla buralarda, sa­
vaşçı Türkmenler arasında bütınî fikirleri­
ni daha serbestçe yayabiliyorlardı. 
Rum Abdalları denilen bu savaşçı 
şeyh ve dervişlere karşı ilk Osmanlı hü­
kümdarları çok müsamahakâr davranıyor­
lardı. Özellikle Osman (13G0-1326) ve Or­
han (1326-1360) Beyl3r, İsldm ilâhiyatının 
ince meselelerini kavrayacak ilmî seviye­
de olmayan sade ve basit yaşayışlı Türk­
men reisleri olduklarından bu müsamaha­
yı biraz da tabii görmek lâzımdır^s. Bunun 
yanında, yeni kurulan bir devletin muhtaç 
olduğu sağlam bir halk kitlesinin teşekkü­
lünde bu dervişlerin oynadığı rolün önemi­
ni dikkate almak şarttır. Kısacası bu der­
vişlerle ilk sultanlar arasında bir çeşit kar­
şılıklı dayanışma söz konusuydu. Dervişle­
rin hizmetlerine karşılık onlar da kendileri­
ne zaviyeler açıp köyler bağışlıyorlardı. İlk 
Osmanlı vakayinameleri Osman, Orhan ve 
Murat (1360-1389) Beğlarin açtıkları zavi­
yelere ait kayıtlarla doludur. 
Osman Beğ'in Şeyh Edebali ile olan 
münasebetleri malumdur. Zengin bir şeyh 
olduğu halde, kaynakların ifadesine göre 
mütevazı ve sade bir hayat süren bu zatın, 
hayatını Söğüt'teki zaviyesine vakfettiği ve 
bütün servetini civardaki fakir halka ve 
gelip giden dervişlere harcadığını yine kay­
naklardan öğreniyoruz^*. Osman Beğ gör­
düğü bir rüyayı tabir eden bu şeyhe, hü­
kümdar olduktan sonra bazı köyleri tem­
lik ve vakfetmiştir. Osman Beğ'in hüküm­
dar olmadan önce sık sık Şeyh Edebali'-
nin zaviyesine gittiği ve bazı günler orada 
misafir olduğu bilinen konulardandır^^. O, 
72. A. g. e. ss. 121 -127. 
73. V.lâ'/elnâme, njr. Gölpınarlı, istanbul 1958, s s . 36-38 
74. Bugün Anadolu'nun hemen her tarafında, fakat 
özellikle Orta Anadolu'da saymakla bitmeyecek olan 
bu zaviyelerden bir kısmının izine rastlamak, az veya 
çok değişü-.liğe uğramış binalarını görmek mümkün­
dür. Menkabeleri hala dilden dile dolaşan kurucu 
dervişlerinin türbe'erlni barındıran bu zaviyeler yüz­
yıllardır ziyaret yeri olmakta devam edegelmektedir. 
Bunların çoğu Selçuklu dönemine aittir. 
75. Şurasını unutmamak gerekir ki, ancak Osmanlı mer­
kezî idaresinin kuvvetlenemsinden, yani aşağı yukarı 
Yıldırım Bayezit devri ortalarından itibarendir ki Türk­
men babalarının otoritesi yerini ulemâya bırokmıştır. 
Bu da tabiatiyle medreselerin kökleşmesi sayesinde 
olmuştur. 
73. Âşıkpaşa-zâde, Tevarih-i Âl-i Osman, nşr. Âlî Beğ, İs­
tanbul 1332, s. 5; Oruç Beğ. o. g e., 3. 8; Kitob-ı 
Cihannümâ, 1/25; ibn Kemal, Tevarih-i Al-i Osman 
nşr. Ş. Turan, Ankara 1970, 1/92-95. 
77. A. g. eserler, a. yerlerde. 
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Şeyh Edebali'nin ileri gelen müridlerinden 
Derviş Torud için de bir zâviye yaptırıp ba­
zı vakıflar vermişt i yjpg kendisine hüküm­
darlık müjdesini veren Kumral Baha'ya Bi­
lecik yakınında Ermeni Derbendi (bu gün­
kü Pazarcık) mevkiinde bir zâviye inşo et­
tirmiştir"'. 
Orhan Beğ de babasının yolunda gide­
rek 1324 te Mekece'de ve daha sonra iz­
nik'te yaptırdığı zâviyc^erden başka, kay­
naklara göre Bursa fethine katılan Abdal 
Musa, Geyikli Baba ve Abdal Murat adın­
daki dervişlere Uludağ yamaçlarında birer 
zâviye yaptırarak vakıflarla beslemiştir", 
' ki bunların hepsi de XVII. yüzyılda bile 
faaliyette olan zâviyerdi^'. 
Kendisi de bir ahî şeyhi olan Murat I 
ise en fazla Ahiliğe önem vermiş görün-
mektedir-2. Yaptırdığı bir zaviyenin kitabe­
sinde Ahî Murad adını kullanarak bu züm­
reyi ne kadar benimsediğini göstermek is­
teyen bu hükümdar, ahî şeyhlerine bir çok 
zaviyeler inşa ettirip vakıflar bağlamıştır 
Meselâ Rumeli'nde ilk fethedilen yerlerden 
olan Malkara'da Ahî Yegân Reis'in zaviye­
sine bir kısım emlâk vakfetmiştir-'. Gelibo­
lu'da 767/1365-66 daAhî Musa'ya bir zâvi­
ye yaptırmış ve evlatlık vakıflarlo besle-
miş "̂̂ , Dimetoka'da bir miktar zengin evka­
fı da Abdal Cüneyd'e vermiştir^s. Murat 1 
in bu arada Rum Abdaliarı'na da zâviyeler 
yaptırdığı, meselâ Yenişehir'deki Postîn-
pûş Baba ile Bursa'daki Şeyh iv'ehmet Küş-
terî zâviyelerinin adı geçen zatlara tahsis 
edildiği zikredilmektedir^*. 
Murat 1 in ağabeyi Süleyman Paşa, 
Ezine'yi evlâtlık vakıf şeklinde Ahî Yûnus'a 
vermiş, kendisi de 1362 de Bolayır'da bü­
yük bir zâviye (imâret) yaptırıp çok zengin 
vakıflarla takviye etmiştir=7. 
Burada şunu ilâve etmek gerekeirki, hü­
kümdarların şeyhlere ve dervişlere bunca 
imtiyaz tanımalarına rağmen, gerektiğinde 
onların faaliyetleri takip ve kontrol edil­
mekten geri durulmuyordu. Buna örnek 
olarak Orhan Beğ'in Bursa ve havalisin­
deki dervişleri zaman zaman denetlemesi 
verilebilir. İlgi çekici bir kayda göre, "nâ-
mâkul f i i l " lerde bulunan dervişlere ihtarda 
bulunmaktan veya onları memleketin dışı­
na çıkarmaktan çekinilmemiştir-=. Bu ka­
yıtlar söz konusu kimselerin büsbülün başı 
boş bııakilmcdıklannı ortaya koyar. 
Buraya kadar kısaca temas edilen ör­
nekleri çoğaltmak gereksiz olacaktır. An-
cok bütün bu söylenmeye çalışılanlardan 
ç.'kan sonuç şudur k i , i!k Osmanlı hüküm­
darlarının takip ettilkleri bu siyaset, ger­
çekten dervişler ve şeyhler aracılığıyla hal­
kın birliğini sağladığı gibi, diğer beylikler­
den kazanılan topraklardaki müslürnan 
ahalinin yeni otoriteye alışmalarını kolay­
laştırmış ve nihayet bunların yanında yeni 
fethedilen arazide iskân meselesinin çözü­
müne büyük çapta yardımcı olmuştur^'. 
Zaviyelerle ilgili bu siyaseti şu i k i temel 
noktada toplamak mümkündür: 
73, J . von Hommer, Tarih-i DeWe;-j Osmaniye, trc. M. 
Ata Be5, istanbtıl 1329, 1/97. 
73. idr is- i Bi î i is i , Heşt EMft. İst. On. Küt , fy. nr. 225, 
1/31o-33b; ibn Kemal, o. g. e , GS. 88-92; Mûneccim-
başı, Sahâiful- Ahtâr, istanbul 1283, lll,'267. 
80. Âşıkpaşo-2âde, a.g.e , ss. 46-47; Kilab-ı Cihannümâ, 
1/47; Edirneli iv'ecdi, Terceme-i Şaka)':!:, istanbul 
1269, ss. 31-33, 
81. Bk. Evliyû Ce'abi. Seyâhotnârr.e. istanbul 1314, 11/45. 
Adiarı ge;5r! de.'vişler hakkında bk. F. Köprülü, Türk 
halk edebiyat: ansiklD^eDisi. istanbul 1935, i lgi l i 
mada'eier. 
62. t.1. Toyyip Gikbı ig i ; ! , X'/ vc XVI. Asırlarda Edirne vo 
Pcı^-a LivĞSi, istanbul 1952, s. 173 v.d. 
83. Ö. L Barkan, Kolonizoiör Türk dervişleri, s. 293; 
G5kbi lg;n, o. g. e , s. 171. 
84. Carke n, n ye. 
£5. Barkon, o g.m., s. 333; Gokbi lgin, a.g e., s 174. 
86. Kliab-! C:hcnnümâ, 11/131; Terceme-i Şakayık, s. 45; 
Eaidır-zâce Mehn-et Sel isi . Ravza-i Evliya, Süleymc-
r,;va (Hacı Mclımut Ef.) küt., nr. 4560, v, 17 a. 
87. Barkan, a. g. m , s 2=2; Gükbi lgin, a.g.e.. s 157. 
Bu devirde zaviyeler için artık " imâre t " teriminin de 
sık sık kuüaniimaya başladığı görülmektedir. 
83. Msl. bk., Ancnhn TevOrih-i Al-i Osman, ist. Ün. K ü t , 
ty. r.r. 2433, v, 42 b. 
S?. Büroda zûviyoicrin iskân bcki.'rımdon Osmanlı İmpa­
ratorluğunda no gibi roiier oynadığı konusuna doku-
nulıncycccktır . Bu konu Ö. L. Borkan'ın yukarda adı 
gecen makalesinde elıaf i iso izlenmiştir. Ayrıca M. T. 
Gj ' ' .b i lg in ' in "Los insti tut ions sociüies et culturel les 
de la co lonisat ion" (XVe congies international de 
sociologis istanbul 1952, ss. 2-6) adlı yazisino da 
bakılabil ir. 
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1) Yeni fethedilen topraklarda yerle­
şen şeyhlere vakıflar tahsis edip zaviyeler 
açmak veya vakfı olanların vakfını geniş­
letmek, 
2) Selçuklulardan ve beyliklerden ge­
çen zaviyelerin vakıf ve imtiyazlarını ol­
duğu gibi bırakmak'", gerekirse yeni vakıf­
larla takviye etmek. 
Fakat XV. yüzyıldan itibaren, yani dev­
let otoritesinin tam anlamıyla merkezîleş-
tiği ve kuvvetlendiği yükselme devrinde, 
zaviyelere tanınan ilk devirlerdeki imtiyaz­
ların (vergi muafiyeti v.s.) yavaş yavaş kı­
sıtlanmaya başladığı müşahade olunuyor. 
XV. yüzyılın ikinci yarısında, Fatih devrin­
de, bazı zaviyelerin evkafına el konulmuş­
tur. Örnek olarak Dimetoka'daki ünlu bir 
Bektaşî zâviyesi olan Kızıl Deli (Seyyid 
Ali Sultan) zâviyesi verilebilir. Burasının 
vakıfları timara çevrilmişti". Aynı şekilde 
Kütahya'ya tâbi Okçu köyündki Şeyh 
Saltık Zâviyesi'nin evkafı da iptal olunup 
timara verilmiştir^^. Her ne kador zâviye 
şeyhlerine yeni bir kısım imtiyazlar veril­
mekte ise de, şeyhlerin azil ve tayinlerinde 
devlet son sözü söyler duruma gelmiştir. 
Hatta daha Konunî devrinden önce bazı 
zâviye şeyhlerinin angaryaya tabi tutuldu­
ğu da bilinmektedir'^ 
Bu arada "zâviye" teriminin bu geliş­
me/er/e birlikte öze/ bir onlam doha kazan­
dığı görülmektedir. Bilhassa XVI. yüzyıl 
arşiv belgelerinde "zâyiye" terimi şehir, 
kasaba ve köydeki küçük tekkeler hakkın­
da kullanılmakla beraber, ticaret ve seya­
hat yolları üzerindeki misafirhaneleri de 
ifade eder olmuştur. Geçitler ve derbent­
lerde kurulmuş bulunan bu müesseselerin 
dînî bir hüviyet taşımadıkları noktası daha 
ağır basmaktadır. 
Arşiv belgelerine bakılırsa XVI. yüzyılda 
bu tip zâviyelerin gerekli olan yerlerde hızla 
kurulup sayılarının arttırılması konusunda 
kesin kararlar alındığı anlaşılıyor. Şüphesiz 
ticaret hayatının büyük ölçüde kervan nakli­
yatına dayandığı bu devirlerde zâviyelerin 
önemi açıktır. Yavuz Sultan Selim zamanın­
da (1512-1520) Anadolu'da Kızılbaşlarla ya­
pılan mücadeleler esnasında (Kızılbaş Fetre­
ti), bir çok zâviyenin harap olup ortadan 
kalktığı veya terkedildiği biliniyor (94). Ka­
nunî Sultan Süleyman devrinde (1520-1566) 
bu tip zâviyelerin yeniden eski hallerine ge­
tirilmeleri için büyük çabalar harcanmış ol­
duğu görülüyor. Bu ihya faaliyetine ek ola­
rak yeni zâviyelerin de yapımına hız veril-
miştir'5. 
XVI. ve özellikle XII. yüzyıllar, dînî hüvi­
yeti olan zâviyelerde birtakım bozuklukların 
ortaya çıktığı devreler olarak dikkati çek­
mektedir. Belgeler incelendiği zaman bu 
bozuklukların değişik biçimler aldığı müşa­
hede olunuyor: Meselâ bazı şeyhler zâviye 
evkafını kötüye kullanmakta olduklarından 
bir süre sonra zâviyenin istenilen biçimde 
çalışamamasına sebebiyet vermektedirler. 
Bu yüzden sık sık azil ve tâyinler yapıl­
makta, yeni şeyh ile eskisi arasında çı­
kan anlaşmazlık ve rekabetler zâviyenin 
harap olup gitmesine yol açmaktadır'^. 
Bir kısım şeyhlerin de vakit vakit vak-
fâ ait mallardan yolsuz gelir elde et­
meye kalkıştıkları, vakıf arazi üzerinde 
90. Meselâ Memlûklüler'den gecen Derviş Güzel Abdal 
ve Dulkadıroğulları'ından intikal eden Derviş Meh­
met zaviyelerine Kanûnî'nin emriyle eski imtiyazları 
yeniden bağışlanmıştır, (bk. Barkan, a.g.m. s. 337 deki 
967/1559-60 torihli Bozok defterinden olman metin­
ler). 
91. Edirne ve Paşa Uvâsı. s . 183 v.d. II. Bayezit (1481-
1512) devrinde bu evkafın yeniden iade olunduğu 
biliniyor {a. g. e., o. ye.). 
92. Barkan, a. g. e., s. 309. 
93. A. g. y., Osmanlı İmparatorluğunda zirâi ekonomi­
nin hukûkl esasları: Kanunlar, istanbul 1943, s . 45. 
94. A. g. e., ss. 73-74: "Bazı mahûf derbend ve me-
merr-l nâsda vâki olan kurada kadîmden zaviye-
yeler vaz olunub ahalisi Kızılbaş Fetreti'nde pera­
kende olub gitmek ile kurâ ve zevSyâ halî ve harb 
olub..." (947/1540 tarihli Erzinran evkaf kanunnâ­
mesi). 
95. Borkon, Kolonizotör Tüıkdervişlerl, s. 314; A. g. y., 
Kanunlar, s. 73-74: "Bâzı evvelden harab u yebab 
olub girû ihyâsı lâzım gelen kurâya ve bazı ma­
hûf derbendlere ber karâr-ı sâbık... zâviyeler vaz' -
idüb... ve bâzı ihdas zâviyeler voz'olunub... "(aym 
kanunnâme). 
96. Msl. bk.. Başbakanlık Arşivi, Mâliye defteri nr. 6065. 
s. 20; Kolonizotör Türk dervişleri, s s . 54-55 deki 
belge metinleri; İbrahim Gökçen, XVI. ve XVII. asır­
larda Saruhan zâviye ve yatırları, istanbul 1946, s s . 
76-77 deki 1019/1610 torihil Manisa şer'iye sicil inden 
alınan belge. 
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yaşayan köylüleri hayatlarından bezdire­
rek yerlerini terkedecek duruma soktukları 
görülüyor". Bu örneklerin yüzlercesini bul­
mak ve söz konusu dönemde zâviyelerin na­
sıl yavaş yavaş bozulmaya yüz tututuklarını 
belgelerden adım adım takip etmek müm­
kündür. Devlet artık ardı arası kesilmez bu 
yolsuzlukların önüne geçemeyecek duruma 
gelmiş olup zaviye şeyhliklerine rast gele 
kimselerin tâyin edildiği göze çarpmaktadır. 
Meselâ 1049/1639 da, İzmir'e tabi Nif (Ke­
malpaşa) yakınlarındaki Ahî Süle Zâviyesi'-
ne bir müderris tâyin olunmuş'^ yine o ci­
varda bulunan Seyyid Mükrimüddîn Zâviye-
si'nin şeyhliğine aynı tarihte bir kadı getiril­
miş", 1060/1650 yılında ise Yenişehir'deki 
Boba Sultan Zaviyesi, Mahmut adında bir 
sipahiye verilmiştiri^o. 
Görülüyor ki artık zâviyeler eski parlak­
lıklarını kaybetmiye başlamışlar ve çoğu 
defa bir geçim aracı durumuna düşmüşler­
dir. 
3 — Çeşitli tarikatlar ve zâviyeler : 
Anadolu'da Selçuklu ve Osmanlı dö­
nemleri gibi yüzyılları kapsayan uzun bir 
devrede zâviyelerin tarikatlara dağılımını in­
celemek, aslında bu yazının sınırlarını taşan 
ve özellikle Selçuklu dönemi ile ilk Osmanlı 
dönemine ait malzemenin yetersizliği yüzün­
den hiç olmazsa şimdilik zor görünen bir 
konudur'°'. Ancak kısa çizgilerle de olsa 
bir taslak yapmak faydalı olacaktır. 
Daha XIII. yüzyılda başlıyarak Kalen­
deri, Vefâî, Yesevî ve Haydarı tarikatlarına 
bağlı zâviyelerin şehir, kasaba ve köyler­
de, göçebe muhitlerinde mevcut olduğu ve 
adı gecen tarikatları temsil eden Babaî 
hareketine ait zâviyelerin ise Orta Ana­
dolu'da yayılmış bulunduğuna yukarda te­
mas edilmişti. Bu arada, Konya, Kayseri, 
Sivas, Tokat gibi yine Orta Anadolu'nun 
büyük şehirlerinde az da olsa Kübrevîye 
ve Sühreverdîye tarikatlarına mensup 
şeyhlerin zâviyeleri bulunduğu söylenmiş­
ti . Bunlara ilâve olarak asıl Ahî zâviyele-
rinden söz etmek gerekir. 
Ahiliğin XIII. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren Anadolu'da görülmeye başladığı 
bilinmekte, daha önce tarih kaynaklarında 
ahî adlarına rastgelinmemektediri"^. Ahiliğin 
Anadolu'ya girişinin, Abbasi halifesi Nâ-
sır li-Dînillah'ın Keykâvus l'i 1216 da fü-
tüvvet teşkilâtına almasından sonra oldu­
ğu bu vesileyle anlaşılmış olmaktadır'os. 
Ahmet Eflâkî, Mevlânâ zamanında Konya-
da yaşayan ve burada zâviyeleri olon ba­
zı Ahilerin isimlerini anar ki bunlar, Ahî Ah­
met Şah, Ahî Kayser, Ahî Çoban ve Ahî 
Mahmut gibi kimseler olup özellikle bi­
rincisinin binlerce müridi olduğu söylen-
mektedir^o^ Ayrıca yazar, Bayburtta Ahî 
Ahmet Bayburtî adında çok zengin ve kud­
retli bir ahî şeyhinin yaşadığını ve ünlü bi­
ri olduğunu haber vermektedir'^". Bu ka­
yıtlar ahî zâviyelerinin XIII. yüzyılda ne 
kadar yaygın olduklarını az çok göstere­
cek niteliktedirler. 
XIV. yüzyıldan itibaren ise ahî zâviye­
lerinin Anadolu'nun hemen her yerinde 
mevcut olduğu İbn Batûta'nın nakillerin­
den bir kere daha anlaşılmaktadır. Üstelik 
seyyah bu zâviyelerin, şimdiye kadar gör­
düğü en misafir sever insanlarla dolu bu-
97. Gökçen, a. g.e., a. ve: "Kan,'e ahalisinin... nice es-
babların ğâret itmeleriyle zulm û hayf i tdükler i . . . " . 
93. Boşbakanlık Arşivi, Mühimrr.e defteri, K. Kepeci tasn. 
nr. 269, s. M . 
99. Aynı müh. def. s. 65. 
100. Möliye defteri nr. 6055, s. 20. 
101. Böyle bir dağılımı devirlere göre harita üzerinde 
tesbit edebilmek herhalde cok faydolı bir çalışma 
olurdu. Bunu yapobilmek için her şeyden önce mü-
himme. tapu, zevöyâ ve evkaf defterleri gibi arşiv 
belgeleriyle diğer kaynakların ve bu aroda şehir 
tar ih ler inin taranıp sınıf londıniması gerekir. 
Bu da şüphesiz cok zaman ve emek isteyen bir 
çalışmadır. Fakat böyle bir haritanın Türkiye din 
tar ihi oçısındon çok faydalı oacağı açıktır. 
102. Bk. Claude Cohen, "Sur les traces des premiers 
Akh i? " , Fuod Köprülü Armağanı, ss. 81-91. 
103. A. g. m., s. 83. Ayrıca bu konuda F. Taeschner' in 
bazt mckaleleriyle A. Gûlpınarfı'nın " is lâm ve Türk 
i l lerinde Futü/vet teşkiltı ve kaynakları" (If^tisat 
Falfültesi Mecmuası. 1-4 (19541, ss. 3-50) adil ma­
kalesinde yeterince bilgi bulunmaktadır. 
104. Menâkıb'uZ-Arifin, 1/225, 276; 11/511, 755, 623. 
105. A. g. e., 1/390; 11/888. 
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(unduğunu hayranlıkla anlatıyor'o^ Ahiler 
büyük şehirlerde mesleklerine göre çeşitli 
zümreler meydana getirmekte, her zümre­
nin kendine ait özel zaviyeleri bulunmak­
taydı"". Daha sonraki yüzyıllarda ise bütün 
Osmanlı topraklarmm ahîlere ait zaviye­
leri barındırdığı mâlumdur. 
Ahilerden sonra, yine XIII. yüzyılın ikin­
ci yarısından başlıyarak Rifâİ zaviyelerin­
den söz eden kayıtların kaynaklarda yer 
aldığı görülür. 1258 de Bağdat'ın Hülâgû 
tarafından tahribi üzerine merkezi burada 
bulunan ve o sıralarda Irak'ın her torofıno 
yayılmış bulunan bu tarikatın Anadolu'ya 
da sıçrayacağı tabiidir. Moğollarla temcs-
ton sonra Orta Asya Türk-Moğol şamaniz-
minin bozı etkilerini alarak aşağı halk ta­
bakalarında değişik bir biçim alan bu ta­
rikat mensuplarının şehir ve kasabolarda 
daha çok fakir ahaliden meydana geldiği 
düşünülürse ' ° ^ Rifâî zaviyelerinin de baş­
ta Konya olmak üzere diğer şehirlerde yer 
aldıkları tahmin edilebilir. Ahmet Eflâkî, 
Mevlânâ devrinde Seyyid Tâcüddîn b. Sey-
yid Ahmet er-Rifâî'nin bir çok müridiyle 
beraber Konya'ya geldiğini, bunların ateş­
te, yürümek, kızgın demiri yalamak, yılan 
v.s. gibi zararlı hayvanları çiğ çiğ yemek 
gibi garip hareketler yaptıklarını ve kadın­
ların bunları seyre gittiklerini yazar'<='. 
Amasya'da oturan Seyyid Ahmet Kûçak-i 
Ha(dâr-ı Rifâî adlı başka bir rifâî şeyhinin 
zaman zaman Ulu Ârif Çelebi'yi ziyarete 
gidip semâa katıldığını ve müridlerine 
"Cemmâat-ı Ahmediyân" denildiğini nak­
leder"". 
XIV. yüzyılın ortalarında Anadolu'yu 
adım adım dolaşan İbn Bâtûta, Amasya'da 
adı geçen Seyyid Ahmet Kûçek'in zaviye­
sinde kalmış, izmir'de Şeyh Yokup İsimli 
diğer bir rifâî şeyhinin zâviyesine inmiş 
ve nihayet Bergama'da adını anmadığı yi­
ne bir rifâî zâviyesinde misafir olmuştur"'. 
İbn Batûta da Eflâkî gibi Rifâîler'i "Ahme-
dî" adıyla anmaktadır. Anlaşılan söz ko­
nusu yüzyıldan başlıyarak Rifâî zâviyelerl 
Anadolu'yu doldurmakta bulunuyorlardı. 
XV.-XVII. yüzyıllarda ise hemen her şehir­
de bir Rifâî zâviyesine rastlamak mümkün 
hale gelmişti"^. 
Kâzerûniye tarikatına gelince, daha 
XI. yüzyılda İran'da yüzlerce zaviyeye sa­
hip Şeyh Ebû İshak İbrahim b. Şehriyar-ı 
Kâzerûnî {1034)"^ nin tarikatine mensup 
Kâzerûnî (veya İshâkî) dervişlerinin de XIV. 
yüzyılın boşlarında Anadolu'ya girdikleri, 
bu yüzyılın sonlarına doğru Erzurum, Kon­
ya Bursa ve Edirne gibi büyük merkezler­
de yerleşerek zâviyeler açtıkları görülü­
yor"''. Burso'da bizzat Yıldırım Bayezıt ta­
rafından sırf İshâkî dervişlerine mahsus 
bir "Eböishakhâne" nin açıldığı ve bunla­
rın devletin himâyesine mazhar olduğu cn-
laşılmaktadır"=. Evliya Çelebi, Edirne'de 
yine bu İshâkî dervişlerine ait büyük bir 
tekkenin varlığını bildirmekle XVII. yüzyıl­
da bile bunların faaliyetlerini sürdüklerini 
göstermektedir"*. 
Nihayet, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî 
(1273) den sonra bir tarikat haline gelen 
ve sür'atle yayılan Mevlevi zâviyelerini de 
anmak gerekir. Özellikle Moğol boyundu­
ruğundan bıkmış ve ümidini kaybetmiş 
Anadolu şehir halkı için Mevlevîlik bir te­
selli kaynağı halini almıştı. Mevlevi şeyh­
leri hemen her büyük şehirde zâviyeler 
açıyor, bir çok müridler yetiştiriyorlardı. 
Merkezi Konya'daki Dergâh-ı Mevlânâ ol­
mak üzere gerek Karamanoğulları gerek-
106. Tuhfet'ün-Nuzzâr, 1/225: 
107. Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu, s. 155. 
108. 8k. a. g. e., s. 163. 
109. Mcnâkıb'ul-Arilin. 11/716. 
110. A. g. e.. 11/915. 
111. TuhfeVün-Nuzzâr, 1/238, 245, 247. 
112. XVII. yüzyjida Evliya Çelebi bunlardan bir çoğunun 
adını eserinin çeşitli yerlerinde sırası geldikçe 
zikreder. 
113. F. Köprülü, "Ribat", s. 273. 
114. A. g. y., "Abû ishak Kâzerûnî ve Anadolu'da İshâkî 
demişleri". Belleten, XXXIII (1969), s. 231. 
115. A. g. m., s. 229. 
116. SeyöhatnSme, 111/454. Köprülü XVI. yüzyıldan itibaren 
İshâkilerin Zeyniye ve Nakşibendilik içinde erimeye 
başladıklarını söylemektedir (a. g. m., s. 231). 
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se Osmanlılar zamanında Mevlevîliğin ka­
zandığı önem, tarikatın zâviye ve tekkele­
rinin sayısını gittikçe arttırıyordu. Bu ta­
rikatın aristokrat bir karakter taşıması 
başından beri onun büyük şehirlerin dışı­
na taşmasına engel olmuştur. Üstelik İm­
paratorluktaki bütün Mevlevi zâviye ve 
tekkelerinin Konya'ya bağlı bulunması da 
belki bir dereceye kadar bunda etkili ol­
muş ve zaviyelerin fazla dağılmasını ön­
lemiştir. Bununla beraber bu merkezî 
sistemin, tarikatı bir bütün halinde tutarak 
parçalanmasına engel olduğu meydanda­
dır"'. Burada şunu eklemek lazımdır ki, 
mevlevi tarikatının padişahlara kılıç kuşa­
tacak kadar imparatorlukta nüfûz kazan­
ması, hatta bizzat padişahlar tarafından 
resmen destek ve himaye görmesi, onun 
son devirlere kadar gücünü koruyabilme­
sini sağlamıştır. Bütün Mevlevî zâviye ve 
tekkeleri zengin vakıflarla beslene gelmiş 
ve pek az istisnalar hariç devletle araları 
hiç bir zaman açılmamıştır. 
En azından Mevlevîlik kadar, fakat 
daha çok halk seviyesinde kudret vs nü­
fûz kazanan Bektâşîliğe bakıldığı zaman, 
XV. yüzyılın başlannda Hacı Bektaş-ı Velî 
(1271) adına kurulan bu tarikatın zaviyele­
rinin Anadolu'da hızla yayıldığı görülüyor. 
Bektaşî zaviyeleri Mevlevîliğin aksine da­
ha çok küçük kasaba ve köylerde kurul­
maktaydı. Bunun sebebi Hasluck'un dedi­
ği gibi, heterodoks Bektaşî şeyhlerinin 
propaganda ve tesirlerini en çok köylü 
ahali üzerinde yapabilmeleri ve biraz da 
Sünnî çevrelerin tenkitlerinden kaçmaları 
olsa gerektir"^. Şimdiye kadar yapılan 
araştırmalardan çıkan sonuca göre Bektâ-
şî zaviyeleri en çok Orta Anadolu'da eski­
den Babaî hareketinin merkezi olan Amas­
ya, Tokat, Corum, Sivas, ve Kırşehir ile 
Konya, Ankara, Harput ve Erzurum dolay­
larında ve güneyde Antalya civarlarında 
bulunduğu anlaşılmaktadır"''. Bu arada 
daha eskiden yaşamış bir çok heterodoks 
şeyhlerin zâviyelerinin XV. yüzyıldan iti­
baren Bektâşîler eline geçtiği unutulma­
malıdır™. Bektâşîliğin en önemli zâviyele-
ri arasında başta Hacıbektaş'taki "Pîr 
Evi" olmak üzere Dimetoka'da Kızıl Deli 
Sultan Zaviyesi ile Elmalı'daki Abdal Musa 
Sultan Zaviyesi sayılabilir. 
Yukardan beri genel çizgilerle belir­
tilmeye çalışılan zaviyelerin tarikatlara gö­
re dağılımı konusunda son söz olarak, XV. 
yüzyıldan boşlıycrck Anadolu'yu dolduran 
Kadirî, Halveti, Nakşibendî ve Bayrâmi 
v.s. zâviyelerini de anmak gerekir. Bunlar­
dan öîeüikie H.Dİvetîliğin tıpkı Mevlevîlik 
g i b i bir orictokrot tarikat olması sebebiy­
le daha çok Konya, Kayseri, Kütahya ve 
Aydın gibi b ü y ü k şehirlerde zaviyeleri bu­
lunduğu bilinmektedir^^'. 
IV — ZAVİYELERİN KURULUŞLARI VE 
TEŞKİLATLARI : 
A) Kuruluş : 
Bir zâviyenin nasıl meydana geldiği 
konusunda buraya kcdar söylenmeye ça-
hşilonlardan bir fikir elde edilebilir. Zavi­
yeler, normal olarak öteki bütün sosyal 
müesseseler gibi bulundukları zaman ve 
mekânın s^rel-tirdiği içtimaî, iktisadî ve 
dinî şartlara bağlı olarak dînî-tasavvufî f i -
kirlsrin ycyıiması ve yaşanması amacıylo ku­
rulan müesseselerdir. Bu itibarla asıl gö-
117. Oi^'Z'.l'. L.-;/rır.üo Mevle/ i zâviye ve tekkelerinin 
isirrJerlni bile soymok soyfoiar tutar. Bu konu opayn 
bir a:cşiı:r-.3 te îk i l edecek kcdor geniştir. 
nS. F, V.', H:>:iuck. B'?'<t:ıs':i:k Tef-Meri, trc. R. Hulûsl . 
isu-nbul 132B, E. 2. 
1'3. Bc' . 'cşi zûviye ve tckkeierir. in Rumeli de dahil Os-
maı,l; imparolorİLjğu icinaeki dağılımı için yukardokl 
esere bakılarak bir f^kir elc'o edilebil ir. 
Burden başka Besim Atalay'ın Bektaşilik ve Bdeblyotı 
( istanbul 13^C! odmdoki eserinde oz çok bilgi vardır. 
^'îv;e•.;ior•i.^ki gibi Bektaşi Zaviyeleri de cak geniş 
bir o 'aş lTma konr'uı 'Lir. 
120, bk F. K:.vpTÛ!ü, AbdaV. Türk fıolk ed. ons. 
Evliya Celebi ca eserinin bir cok yerinde. XIII. 
yüzyıldaki bozı heterodoks dervişlerle XIV, yüzyıldaki 
Anadolu Abdallcrı 'na ait bir cok zaviyenin Bektflşl 
zâviyesi oldupunu şeyler (Scyâlıclnâme. 11/12.39. 46: 
1>', 273. 27^ Eserde mevcut zâviye ve ziyoretgûtıla-
r,n bir envonterini yapmak hor holde ilgi çekici 
c lurcu, 
121. Msi, bk, !,1u':!afa Akdoğ, Türkiye'nin içtimai ve ikli-
Eodi / r .ko-a 1359 I. bs . 1/39, Evliya Çelebi 
bu kcnudo co d,k',cle do-jc-r bilgi ler verir. Ziyaret 
ett iği yerlerdeki koc zâ.'iye ve tekkenin hangi tar i -
i o to ait oldLjği'nu bc.'::-.Tı:ş ve boklarında açıklama­
lar yopmıştır. 
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revleri. Kuzey Afrika ve hatta Anadolu gi­
bi, ilk devirlerde yeni alınan topraklonn is­
kânını sağlamış o/mokta berober, müslü-
maniığı ve onun tasavvufunu yaymaktır. 
Bu yüzdendir ki, şehirlerde olduğu kadar, 
belki de daha çok yollar üzerinde ve gayr-i 
meskûn yerlerde kurulmuşlardır. 
İster Selçuklu ister Osmanlı dönemin­
de olsun Anadolu'da zâviyelerin kuruluşla­
rı incelendiği zaman şu manzara göze 
çarpmaktadır: 
Her hongi bir tarikata boğlı bir şeyh 
yanında belli scyidoki müridiyle ya bir şe­
hir, kasoba ve köyde veya yol üzerinde 
uygun bir mevkide zaviyesini açmaktadır. 
Bunun için gerekli yerler şeyh tarafından 
ya bizzat temin edilmekte yahutta o yerin 
hükümdarı, devlet adamı, zenginleri tara­
fından bağışlanmaktadır. Ayrıca kurulan 
zaviyeye -eğer şehirde ise- masraflarını 
karşılamak üzere belli bir miktarda arsa 
ve emlâkin geliri vakfedilmekte veya dev­
let hazinesinden tahsisat ayrılmaktadır'^. 
Köylerde ve yol üzerinde olan zâviyelerde 
ise durum daha başkadır. Buralarda kuru­
lan zaviyeler tıpkı orta çağ manastırların­
da ki gibi masraflarını kendi üretim güçle­
riyle korşılıyorlardı. Bu zâviyelerin etrafın­
da tarlalar, bahçeler, bağlar ve değirmen­
ler meydana geliyor, hayvan sürüleri bes­
leniyordu. Dervişler hem kendi ihtiyaçla­
rını, hem de gelip geçen yolculonn mas­
raflarını bizzat kendi emekleriyle karşılı­
yorlardı. 
Şeyhler tarafından açılan bu zâviye­
lerin şu iki tarzda kurulduğu görülüyor: 
a) Önceleri gayri müslim ahali ile 
meskûn olduğu holde boşalan köy ve ka-
sabalarda kuru/an zaviyeler. Bunlor orodo 
eskiden mevcut, terkedilmiş kilise ve mo-
nastırlorı zâviyeye çeviriyorlardı. Böylece, 
terkedilmiş bu yerlerde yeniden imar ve 
iskân ediliyordu. 
b) İssız fakat yol yakınında ve yerleş­
meye uygun yerlerde kurulan zâviyeler. 
Bunlar buralara ilk yerleşme tohumlarını 
atmış oluyorlardı. Zamanla bu zaviyelerin 
etrafında yeni yerleşme merkezleri oluşu­
yordu ki bugün bile yüz yıllar önce ilk ku­
rucusu oian şeyhin adını taşıyan bir çok 
kasaba ve köy vardır'". 
Görülüyor ki bir zaviye nasıl ve kim 
tarafından kurulmuş olursa olsun belli bir 
miktarda vakıf emlâkinin gelirine dayanan 
ve bununla işleyebilen bir vakıf müessese­
sidir. 
Bl Şeyhlik ve müessesesi : 
Anadolu'da zâviye şeyhliği müessese­
sinin devirlere göre bir takım özellikler 
gösterdiği söylenebilir. Selçuklular döne­
mi ile Osmanlılar'ın ilk zamanlarında zâvi­
ye şeyhleri, muhtelif tarikatlara mensup 
keramet sahibi velîler hüviyetindedirler. 
Ertaflarında yığınla menkabeler teşekkül 
etmiştir. Meselâ bunlar arasmda Hacı 
Bektaş, Ahî Evran, Seyyid Mahmut Hay-
rânî gibi birçokları sayılabilir. Bunlar, zâ-
viyelerinde hükümdarlardan, devlet adam-
lanndon ve halktan saygı görerek yaşıyor-
lard. Öldükleri zaman yerlerine halifelerin­
den biri seçilmekte ve şeyhlik görevini o 
yürütmekteydi. Nitekim Mevlânâ öldüğü 
zaman yerine oğlu Sultan Veled değil, ha­
lifesi Hüsâmüddîn Oelebi geçmişti. 
Fakat boş arazilere veya yeni fethedi­
len topraklardaki köylere yerleşen gâzi 
dervişler ve şeyhler için durumun biraz 
başka olduğu görülüyor. Buralardaki zâvi­
yelerin kurucusu olan şeyhler, yerleştikle­
ri yerlerde bir hânedan kuran ve yaşadık­
ları toplumun yöneticisi bulunan şahsiyet­
lerdir. Bu şeyhler bütün akraba ve aşiret-
leriyle birlikte yoşıyorlordı'^''. Zoviyelerine 
tahsis edilen vakıf gelirlerinin tasarruf hak­
kı kendilerinden sonra evlatlarına geçi-
122. Bk. Bahaeddin Yediyildız, Institution da vaqf au 
XVIIIe siecle en Turquie, basılmamış doktora tezi 
(poris 19751, s. 230. 
123. Msl. bk. Köylerimizin adları, Anl<ara 1928, birçok 
sayfalarda. 
124. Kolonizatör Türk dervişleri, ss. 284-85, 295-96. 
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yordu'" . Bu durum, zaviye şeyhliğinin de 
babadan oğula geçmek suretiyle âile için­
de kalmasına yol açmıştır. Bir şeyh öldüğij 
zaman yerine o zâviyede yaşayan en lâ­
yık halife veya mürid geçeceği yerde şey­
hin en büyük oğlu, eğer erkek evlâdı yok­
sa âileden en yaşlı erkek üye şeyh oluyor­
du. 
Böylece hem zâviyenin mânevi yöne­
timinin, hem de vakıfların tasarrufuna da­
yalı maddî yönetimin tek elden aynı âile 
içinde yürütülmesi, zamanla bir takım bü­
yük şeyh âilelerinin teşekkülüne sebep olu­
yordu. Zâviye evkafının iktisâdî gücüyle 
paralel olarak bunların maddî gücü de 
gittikçe büyümeye başladı. Ünlü bir veli­
nin soyundan gelmek gibi halk arasında 
dînî bir üstünlük sağlayan mânevi kudret 
ve nüfûz da buna eklenince şeyh âileleri 
bulundukları bölgelerde iki taraflı güce 
sahip birer mahallî kuvvet haline gelmek­
teydiler. Bu gücün, ataları olan velinin ünü 
ile sahip oldukları evkafın büyüklüğü ve 
küçüklüğüne göre azalıp çoğalacağı ko­
layca tahmin olunabilir. 
Osmanlılar Anadolu'nun hâkimiyetini 
yavaş yavaş devralırken ellerine geçirdik­
leri bölgelerde kökü çok eskiye dayanan 
bir çok şeyh ailesiyle karşılaştılar. Bun­
ların bir kısmı kendilerinden de eskiydi. 
Onlar bu âilelerin nüfuzlarını devletin men­
faatlerine uygun bir tarzda kulicnmasını 
bildileri^*. Bu âilelerin büyük çoğunluğu, 
dedelerinin bizzat kurduğu veya sonradan 
yerleşerek geliştirdiği köylerde oturuyor­
du. Aristokrat tarikatlara bağlı bir kısmı 
da şehir ve kasabalarda yaşıyorlardı. Bun­
ların bazılarının büyük zâviyeleri ve çok 
zengin vakıfları vardı. Sadrüddin-i Konevi 
ve Mevlönâ Ce!âlüddîn-i Rûmî gibi ünlü 
şeyhlerin soyundan gelen âilelerin tasarru­
funda bulunan vakıflar zaten zengin oldu­
ğu gibi, zaman zaman da devlet tarafından 
yapılan ilâvelerle gelişme imkânını bulu­
yordu. Köylerdeki şeyh âilelerinin elinde 
de bozan Hacı Bektaş vakıfları gibi zengin 
vakıfları olanlar vardı. XVI. yüzyıla kadar 
Hacı Bektaş'ın mânevi evlâtlarının soyunun 
elinde, bu yüzyıldan sonra da Balım Sul­
tan âilesinin elinde bulunan vakıflar dev­
let tarafından vakit vakit büyütülüyordu^^^ 
XVII. ve XVIII. yüzyıllarda bir çok âyân 
ve derebeyi âilelerinden daha sağlam ha­
kimiyet kuran şeyh âilelerine rastlanıyor-
du'23. Bununla beraber bazı şeyh âileleri­
nin ortadan kalktığı ve zâviyelerine devle­
tin el koyduğu görülüyor. Arşiv belgeleri 
böyle örneklerle doludur. Bu sonuca mâ­
ruz kalanların genellikle ufak vakıflara sa­
hip olanlar olduğu anlaşılıyor. Bunun en 
belli başlı nedeninin her halde, zamanla 
ailenin büyüyerek fertlerinin çoğalması ol­
duğu düşünülebilir. Şöyle k i : Evlâtlık va­
kıflarda, bilindiği gibi, vakıf gelirleri aile­
deki hissedarlar orasında paylaşılmaktadır. 
Başlangıçta âile küçük, dolayısıyla hisse­
dar sayısı az olduğundan elde edilen gelir 
kâfi gelmektedir. Oysa aradan yıllar geç­
tikçe hissedar sayısı artmakta, buna kar­
şılık hissedar başına düşen gelir miktarı 
gittikçe azalmaktadır. Dolayısıyla arada 
geçimsizlik ve huzursuzluk baş göstermek-
tedir'-'-. Bu anlaşmazlıklar çoğu defa zâ­
viye evkafının kötüye kullanılmasına ve 
zâviyenin harap olmasına yol açtığından 
devlet işe müdahale etmektedir. Sonunda 
ya zâviyenin şeyhliğini bir memuriyet ha­
line sokmakta veya hisse usulünü kaldır­
maktadır" . Böyle olunca zâviye evkafına 
125. Sizzot kurucu şeyh tarafından tesis edilen evlatlık 
vakıfların iy' bir örneğini Yozgat Yakınlarındaki Emirci 
Sultcın Zaviyesi (Osman Paşa Tekkesi) teşkil eder. 
X! i l , yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan bu şeyh, te­
sis ett iği evkafın tosarrııfunun evlâdına geçmesini vak­
f iyesinde acıkca belirtmiş bulunmaktadır (A. Yaşar 
0 : a k . "X I I I . yüzyılın ilk yorısında Anadolu (Bozok) 
da bir Babaî şeyhi: Emirci Su l tan" . Tarih Enstitüsü 
Dergisi. IX (1973) baskıda). 
126. Suraiya Farcqhi, "16. ve 17. yüzyıllarda Orta Ana­
dolu'da şeyh a i le le r i " , Türkiye iktisot tarihi semı'ne-
ri. Ankorc 1975. s. 223 Yarar burada, merkezi idareyi 
teT.sil eder, mahal l i idare elemanlocmın azlığı yüzün­
den hükümetin şeyh ailelerinin desteğini kazanmayı 
•,e bunu kendi hesab-r^a kullanmayı cazip bulduğunu 
söylemektedir. 
127. Yukardo odi gecen makalede Mevlönâ, Ahi Evran ve 
Hocı Bektaş âileleri cok güzel bir şekilde ele alın­
mıştır. Fazla bilgi için büroya bakılabilir. 
123. A. g m., s. 217. 
123. A Y. Ocok. o. g. m 
133 Msl. bk. Kolonizotor Turk dervişleri, s. 309 (740 nr. 
İl Kütahya defterinden alman belge);Sorı/hon zâviye 
ve ya'.ırlan. s. 58 (1003.'1597-98 torihli Manisa şer'-
iye sici l inden olınon belge). 
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tasarruf hakkı âile içinden çıktığından, bu 
evkafa dayalı bir âiienin teşekkülü de söz 
konusu olmayacağı tabiidir. 
Şeyh âiielerinin çoğu 1839 da Tanzi­
mat'ın ilânına kadar vakıflarını ellerinde 
tutabilmişler, bu tarihte Evkaf-ı Hümayun 
Nezareti'nin kurulmasiyla bütün haklarını 
devlete teslim etmek zorunda kalmışlar­
dır"'. Bunların pek az bir kısmı Cumhuri­
yet dönemine kadar varlıklarını sürdüre­
bilmişlerdir. 
d Teşkilât ve yaşantı : 
Zâviyelerin, içinde bir tarikata bağlı 
dervişlerin bir arada yaşadıkları, dînî 
ibadet ve âyin yaptıkları ve nihayet yolcu-
lann misafir edildikleri bir dînî ve içtimaî 
kuruluş oldukları göz önüne alınırsa, he­
men her devir ve ülkede -ufak tefek fark­
larla- aynı görevleri yaptıkları ve bu gö­
revlere uygun bir teşkilat ve bünyeye sa­
hip oldukları aniaşıl.r. Bu \t\har\a zâviye­
lerin. Mağrip ülkelerinden başlıyarok -ma­
hallî mımorî tarzı ve bina geleneği dışında-
bütün İslâm ülkelerinde aynı olduğu görü­
lebilir. Mağrip ülkelerinde XI.-XIV. yüzyıl­
larda bir zâviye başlıca şu kısımları ihtiva 
etmektedir: 
1) Kurucu şeyhin türbesi, 2) mescit, 
3) içinde âyin yapılan ve bozan ders okunan 
geniş bir oda, 4) dervişlerin odaları, 5) 
misafir odaları, 6) hamam, 7) mutbak ve 
erzak ambarları, 8) ahır'^^. 
Aynı dönemde Anadolu dahil, Orta-
Doğu İslâm ülkelerinde de zâviyelerin be­
lirtilen bu kısımları ihtiva ettikleri müşa­
hede olunuyor. Hatta daha sonraki yüz­
yıllarda bile, mîmarî üslûp hariç, Anado­
lu'da zâviye ve tekkelerin aynı mîmarî üni­
teleri barındırdıkları söylenebilir. 
Hiç şüphesiz diğer yapılarda olduğu 
gibi Türk yapı geleneğinin özelliklerini ta-
şıyon âbidevî çapta zaviyeler daha Selçuk­
lular devrinden beri Anadolu'da inşa edili­
yordu"^. Beylikler ve Osmanlılar dönemin­
de de Türk mîmarisinin gelişmesine para­
lel olarak zâviysierin yapımında gelişmeler 
kaydedildi"-'. Fakat bütün zâviyeierin Ada-
dolu'da oynı tipte inşa edilmedikleri ma­
lumdur. Herhalde şehirlerde, hatta bazı 
köylerdeki büyük yapıların yanında çoğu 
defa hiç bir özellik taşımayan, kerpiçten 
veya ahşap zâviye binaları da yer alıyordu 
ki bugün çoğunun izi bile kalmamıştır. 
Özellikle köylerdeki zâviyelerin büyük 
bir kısmı bir çiftlik manzarası göstermek­
teydi. Zâviye etrafındaki arazide bizzat 
dervişler tarafından tahıl, sebze ve meyve 
yetiştiriliyor, hûtto civardaki meralarda 
davar ve sığır bssieniyordu. Bir çok zavi­
yenin kendine mahsus değirmeni bile var­
dı. Böylece günlük masraflarını ve yiye­
ceklerini kendi kendilerine sağlayabilmek­
teydiler. Böyle imkânı olmayon bir kısım 
zâviyeler ise ihtiyaçlarını satın alarcık gi-
deriyordu. Osmanlı dönemine ait, meselâ 
XV. ve XVI. yüzyıldan itibaren bu zâviye­
lerin günlük, haftalık, aylık ve yıllık ge­
lir ve giderlerini ihtiva eden belgeler bu-
lunmaktadır"^. 
Bu belgelerden ve vakfiyelerden an­
laşıldığına göre, elde edilen gelirin bir kıs­
mı zâviysnin bak:'m ve tamirine, bir kısmı 
dervişlerin ve misafirlerin yiyip içmelerine 
ve bir kısmı da hizmetlilerin ücretlerine 
ödendikten sonra geri kalanının vakıf his­
sedarları arasında poylaşılması gerekiyor­
du. Bütün bu işlerin çeşitli görevliler tara­
fından yürütüldüğü görülüyor. Bir defa zâ­
viye de bir vakıf kuruluşu olduğundan va-
kıflon yöneten bir mütevellisi, gelj'r ve gi-
131. Bk. Mustafa Nuri P-işa. Netâyic'ul-Vukûât, i s tanbu l 
1323, lV/100. 
132. Msl. bk. Pedersen, "Mr i sd j i d " , E l ' ; Lev i -Provençal , 
"Zawiya", El ' . 
133. Selçuklu devri zaviyelerine örnek olarak ms l . bk. , 
S. Eyice, "Boyalıköy Hûnlknl ı ı " , Türkiyat Mecmuası, 
XVİ (1971), S3. 33-56; Beylikler devri iç in de y ino 
aynı yazarın "Corum-Mocidczü'nds Âşık paşa oğ iu 
Elvan Çelebizâviyesi" (aynı mecmua, XV (1969), ss, 
211, 246) adil makalesine kcnu olan Elvan Celebi 
Zaviyesi ile Kayseri'deki Köşk Medrese (bk. Oktay 
Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul 1973, 11.^200.) iy i b i ­
rer örnektirler. 
134. Osmanlı devri zaviyelerinin mimarî özel l ik ler i hak­
kında yine S. Eyioe'nin "Zaviyeler ve zâviyeli ca­
miler" adlı makalesinde bir çok örnek vardır. 
135. Msl. bk. Ed/me ve Paşa Livası, s. 193. 
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derleri kontrol eden bir vakıf nâzın, bir 
muhasebecisi ve bir de kâtibi vardır. 
XV. yüzyılda bir Osmanlı zaviyesine 
örnsk olmak üzere, Süleyman Paşanın Bo-
layır'daki zaviyesinde bulunan görevliler 
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Bu sayılan görevlilerin o devrin ve da­
ha sonraki devirlerin zâviyelerinde aşağı 
yukarı aynen mevcut olduğu, ancak zâvi-
yenin büyüklük ve küçüklüğüne göre sa-
yılannın artıp eksiieceği tahmin olunabi­
lir. Nitekim bazı küçük zâviyelerde birkaç 
göreve bir kişi bakabiliyordu. Birtakım bü­
yük zaviyelerde ise tâmir işlerine bakan 
özel bir mimar bile bulunuyordu. 
XVIII . yüzyılda zaviye ve tekkelerin 
genellikle şu personeli barındırdıkları gö-
rılıyor"^: 
Dini görevliler Hizmetl i ler 
1. Şeyh 
2. Dervişler 
3. Virdhcn (Vird okuyan) 
4. Zâkir (Zikir yaptıran) 





1. Tabboh (Aşçı) 
2. Helvacı 
3. Veki lharç 
4. Bevvab 
5- Kayyim (Bakıcı) 
6. Ferraş (Hizmetçi) 
7. Çerâğî (Aydınlatıcı) 
Zâviye vekilharcı, hergün sarfoiuna-
cak yiyecek ve içecek maddelerini ve şâir 
ihtiyaçları tesbit ederek bunları satın alıp 
ambarda ve kilerde muhafaza ederdi. Me­
selâ 925/1519 tarihli bir belgeye göre Ge­
libolu'daki Ahi Devle zâviyesinin günlük yi­











0,4 akçe Toplam : 8,5 akçe 
0,4 akçe 
0,5 Qkco Toplam : 0,9 - 8,5- 9,4 
akçe 
Her tari!;atm kendine ait zâviyesi var­
dı. Buralarda ortaklaşa bir yaşantı sürdü­
ren de'-vişlerin günlük hcyatı, bağlı olduk­
ları tarikatın gereklerine göre az çok fark­
lı idiyse de genel çize'geleriyle hemen he­
men aynıydı. Yalnız köylerde ve yo! üs­
tündeki zâviyelerde yaşayan dervişler gün­
düz zâviye evkafına oit tarlalarda, bağ ve 
bahçelerde çalışıyor, akşamları bir oraya 
geliyorlardı. Buna karşılık şehirlerdeki der­
vişler için dışarda çaiışmok pek söz ko­
nusu değildi. Zengin vakıflar onların ça­
lışmasına gerek bırakmıyordu. Sadece ahi­
ler mesleklerini yürütmek zorundaydılar. 
Onların herbiri gündüz çeşitli işlerde çalı­
şıp akşam kazandıklarını bir oraya getire­
rek ihtiyaçlonnı bununla sağlıyorlardı. İbn 
Batûta'nm anlatışına göre ahiler kazandık­
larını şeyhlerine teslim etmek zorundaydı-
Çeşitli torikotlara mensup dervişler 
uğradıkları yerlerde genellikle kendi tari­
katlarına ait zâviyelerde kalıyorlardı. As­
lında bir gezgin dervişin mutlaka kendi ta­
rikatının zâviyesinde misafir olması gi­
bi bir kaide olmadığı halde kendi zâviye-
sini tercih ediyordu'«. Bu yüzden meselâ 
bir Kodirî zâviyesinde bu tarikata bağlı 
Türk, Arap ve İranlı hatta Hintli v.s. gibi 
değişik millet ve kültürlerden dervişlere 
rastlamak olağandı. Bunun sonunda karşı­
lıklı bir kültür alış verişi, haberleşme ve 
kaynaşma doğacağı tabiiydi. İbn Botûta'-
yo bakılırsa, bir gezgin derviş veya bir 
133. A. g, e., s. 1G7 deki 891/1-İ3C lori i ı l ı b t ige . 
137. Inztitution üu vaq! cu XVIils siccle cn T'jrquic, s. 
133. CiV,T,e ı-e Poşa Livası, s. 193. 
13D Tuh'e'.'un-Nuzzâr. 1.'225. 
110 O. Nuri Ergin, Türkiye maarif tcırilri, istanbul 1939, 
I -201. 
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yolcu misafir olduğu zaviyede üç günden 
fazla kalmamak şartıyla dilediği gibi yer 
içer hatta hayvanınm ihtiyacını temin eder­
di. Bozan zaviyenin şeyhi kendi mâlî duru­
muna göre fakir bir yolcuya elbise ve pa­
ra yardımında bulunurdu'"". 
İbn Batûta eserinde XIV. yüzyıldaki 
Anadolu zâviyelerinde, özellikle ahî zavi­
yelerinde günlük yaşantıya dair canlı ve 
ilgi çekici bilgiler sunar. Ona göre en üc­
ra köylere kadar bile yayılmış bulunan bu 
zaviyelerin bakımlı tesisler olduğu anloşı-
hyor. Nitekim 689/1290 öa yazılmış bir fü-
tüvvetnömede (Nâsırî Fütüvvetnâmesi) ahî 
zaviyelerinin nasıl olması gerektiği konu­
sundaki bir taiimatnâme onun ifadelerini 
doğrulamaktadır. Buna göre zaviyenin iti­
na ile yapılmış ve çok temiz olması, du­
varlarının oydınlık olsun diye beyaz bada­
na ile boyanması şarttır. Avlusunun orta­
sında bir havuz bulunması iyi olur. Oda­
larına eğer mümkünse Kıbrıs halısı, bulun­
madığı takdirde kilim veya keçe döşenme-
lidir'^^. 
İbn Batûta Alanya'da kaldığı bir zavi­
yeyi şöyle anlatır: "İkindi namazını kıldık­
tan sonra zaviyenin şeyhi geldi ve bizi zâ-
viyesine götürdü. Burası çok güzel bir bi­
na idi. İçerisi güzel Rum (Anadolu) yastık­
ları ile döşeliydi. Irak camlarından yapıl­
mış kandiller vardı. Büyük odada beş adet 
"beysûs" denilen ve bakırdan yapılmış bü­
yük fitilli lambalardan yerleştirilmişti. Bun­
larda erimiş iç yağı yakılıyordu. Her biriy­
le, Türkçe "çerağcı" denilen görevliler uğ­
raşıyordu"''''. Seyyaha göre zâviyelerde 
misafir şöyle ağırlanıyordu: Zaviyeye bir 
yolcu geldiği zaman kapıcı tarafından kar­
şılanıp kim olduğu, nerden gelip nereye 
gitti hakkında bilgi alınıp içeri buyur edi­
liyordu. Eşya ve hayvanları yerleştirildik­
ten sonro hamama sokuluyor ve güzelce 
yıkanıyordu. Oradan çıkınca bir odaya alı­
nıp yiyecek ve içecek ikram ediliyordu. Ak­
şam namazından sonra zaviyede Kur'an 
okunuyor, daha sonra semâ ve raks yapı-
lıyordu. Bazan gece yarısı zikir ve diğer 
nafile ibadetlere kalkılıyor ve bu hergün 
böyle sürüp gidiyordu'''''. Şüphesiz bu ağır­
lama işi yolcunun durumuna ve içtimâî 
mevkiine göre değişmekteydi. 
Zâviyelerde ikram edilen yiyecek ve 
içecekler konusuna gelince, bunlorm dev­
rin alışılmış yiyecek ve içecek maddeleri 
olduğu tabiidir. Bu konuda kaynaklarda 
fazla bilgiye pek rastlanmaz. Anadolu'da 
özellikle XIV. yüzyıl zâviyeleri hakkında en 
geniş bilgi ve tasvirleri kendi öz müşaha-
desine dayanarak veren İbn Batûta bu 
konuda pek bir şey söylemez. Yalnız ge­
nel olarak et, ekmek, meyve ve tatlı ve­
rildiğini nokleder''''. Bununla beraber, Vâ-
hidî'nin Mendkıb-ı Hâce-i cihan ve Netîce-i 
can adındaki eserinde XV. ve XV|. yüzyıl­
larda zâviyelerde ne gibi yemekler, içe­
cekler ve tatlılar ikram edildiğine dair ol­
dukça ilgi çekici bir pasai mevcuttur. Bu­
rada Kurban Baba adlı bir dervişin ağzın­
dan söylenen bir manzûmede şunların adı 
geçer''»*: 
Bize bir hânikahdır şu âlem 
İrişür dürlü dürlü levni her dem 
Henso ve Muhallebi ve Totamaç 
Ades aşı ve Zerde, Kalya omaç 
Yoğurtlu döne karlı doğımızdır 
Sıpanak aşı hod otlağımızdır 
Hemîşe Akça salma nakdimizdir 
Erişte hod gönülde akdimizdir 
Börek aşı da hod sertâcımızdır 
Şeker pâluze hod mîracımızdır. 
Güllâcı ve Sükkerîn ve Me'muniye 
Biliç çorbasına ekşi limoniyle 
Gelir gâh gâh Tüffahiye aşı 
yeriz demeden anı bunu nâşı(?) 
Gelir ki Tunc'ıye gâhı Nohudâb 
Gelir ki Gendom aşı ki düşebab 
Zemistanda gelir Tarhana şirin 
Pirinç aşı geiir ki goh şirin 
Kebab-ı Birre ve Kebk Kebûtef 
Sükkerîn, Baklağı, Börek, Seminiter(7) 
141. Tuhfet'ün-Nuzzâr. 1/238, 248. 
142. İslam ve Türk illerinde FüUivvet teşltilotı, s. 339. 
143. Tuhfefün-Nuzzâr, 1/227. 
144. A. g. e . 1/226, 231, 252. 
145. A. yerlerde. 
146. Bibliothfeque Natlonale de Paris, suppl. turc, nr. 
1558, V. 24a-b. 
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Gelir her yılda aş-ı Âşûre 
Yeriz hem yediriz mâru mûra 
Gıda-yı ruhumuz âhirde He/vo 
Nitekim cennet içre "Menn ve's-selvâ" 
Onlardon sonra Hoşâb said bahş 
Ki teşne dillere eyler sofâ bahş 
Görüldüğü gibi bunların çoğu bugün 
bile bilinen yiyeceklerdir. Bu kadar çeşitli 
yemeği hazırlayabilmek için ne kadar kap 
koçağa ihtiyaç olduğu meydandadır. Me­
selâ Trakya-Paşaeli'nde ünlü Bektaşi şey­
hi Otman Baba Zâviyesi'nde Kanunî dev­
rinin ortalarına doğru kaç cins ve ne ka­
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D) Dini ve içtimai liizmetleri : 
Zaviyelerin her şeyden önce bir din ve 
tasavvuf talim, tatbik ve yayma merkezi 
olduğuna yukarda temas edilmişti. O hal­
de burolardo belli bir tarikotm gereklerine 
göre bir yaşantı takip olunacağı açıktır, 
Selçuklu ve Osmanlı döneminde medrese­
lerin nüfûz edemediği köylerin ve göçebe 
muhitinin dinî ve içtimöî hayatını ayarla­
ma görevini zaviye ve tekkeler yüklenmiş­
lerdi. Medreselerde uygulanan ancak sı­
nırlı bir aydın zümresine hitap eden sko­
lastik din eğitimi, öğretimi ve anlayışının 
genellikle halk tabakalarına inemediği ve 
tam anlamıyla intibak edemediği bilinen 
bir gerçektir. Gerek kullanılan metot ge­
rekse köylük yerde yaşayan halkın şehir­
lerde olduğu gibi Ülemâ ile temas imkâ­
nının çoğu defa bulunmaması, bulunsa da 
ülemânın o seviyeye inememesi yüzünden 
dînî ve içtimâi hayatta doldurulması ge­
rekli bir boşluk meydana geliyordu. İşte 
bu boşluğun zâviyeler tarafından devrine 
ve yerine göre müsbet veya menfi bir şe­
kilde doldurulduğu görülüyor. Zaviyelerde 
yüksek bir takım fıkıh ve kelâm meselele­
ri yerine halka mistik bir heyecan vere­
cek ve fikrî seviyesine uygun düşecek ko­
nularla uğraşılıyordu. Bu da haliyle zâviye-
leri daha cazip duruma getiriyor, halk "fa­
k ı " adını verdiği fakih (hoca) lann yerine 
şeyhleri dinlemeyi ve onlara bağlanmayı 
tercih ediyordu. 
Zâviyelerde yapılan ibadetler, heyeca­
nı doyurucu ve gereğinde mûsikî eşliğin­
de yapılan özel âyinler halk için zevk ve­
rici bir ruhî tatmin kaynağı idi. Üstelik 
medresenin ağır ilmî havası yerine evliya 
türbelerine, menkabelerine ve kerametle­
rine bağlanmak halk için daha çekici ve 
daha kolaydı. Şeyh ve dervişlerin yazdığı 
keramet hikâyeleriyle dolu ahlak ve din 
alanındaki manzum eserler, ülemânın kül­
fetli ve ağır bir üslûpla kaleme aldığı ço­
ğu aropça şerh ve tâliklerden elbette da­
ha çok okuyucu ve dinleyici buluyordu"^. 
Bu da şeyhlerin halk yanında ülemâdan 
daha çok nüfûz ve kudret kazanmasına se­
bep oluyordu. Bunun yanında şeyhlerin 
sürdüğü bu mütevozi günlük yaşantının 
uyandırdığı takdir ve hürmet duygusu da 
bir motif olarak düşünülmelidir. 
Zâviyelerin en az bu birincisi kadar 
önemli diğer bir hizmeti Anadolu ve Ru­
meli'nin islâmlaştırılması sırasında olmuş­
tur. Yeni fethedilen topraklarda müsama-
hacı ve telifci olmaları sebebiyle çevrele­
rine bir çok gayri müslimi cezbeden şeyh­
ler müslümanlığı kolayca kabul ettiriyor­
lardı. Gayri müslimler ya ateşli ve coşkun, 
esrarlı dînî âyinlerin veya din farkı gö­
zetilmeden hastalara ve yoksullara yapılan 
yardım etkisiyle müslümanlığı kabul ediyor-
du'' ' ' . İlk devirlerde özellikle hudut böl-
147. Kolor.izaiör Türl-dervişleri, s. 341 de 732 nr. Iı Paşa-
eü defterinden alınan belge. 
148. MüzekkVn-Nüfûs. Ahmedtye, Muhammediye ve ben-
zenri tekke ve zaviye ürünü eserlerin yüzyıl lardan 
bert olduğu g ib i , bugün dahi köylerde oranıp okun-
d.'ğ' j görülüyor. Bu eserlerin Türk holkının ruh ha­
yatı ve düşünce tarzının oluşmasında oldukça hatırı 
sryı i ı r roller oynadıkları onloşılmoktadır. Bu rollerin 
no dereceye kodar müsbet veya menfi olduğu iso 
oroştrmDya değer bir konudur. 
149. bk. O. Turon, Türk cihan hâkimiyeti rr.efkCıresi tarihi, 
istanbul 1969, 11/165-7. 
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gelerınde Bizans'ın ağır vergilerinden bıi<-
mış ve ezilmiş ahaliye İslâmiyet'in bu 
zaviyelerde sunulan popüler şekli çok il­
gi çekici geliyordu'-^. Bozan bir h;n3tiyan 
köyünde, bir manastırın, kilisenin yerine 
veya yaynma kurulan zaviyeler, zamania 
oradaki hıristiyan azizine ait menkıbelerin 
zaviyeyi kuran şeyhinkine korışmasıno, 
böylece her iki din mensupları orasında 
bir yaklaşmanın ortoyo çıkmasına imkân 
veriyorlardı. Bunun en güzel örne.ğini Hacı 
Bektaş ile Baba İlyos-ı Horasanı teşkil 
ederler. Hacı Bektaş müslüman ahali to-
rafından kutsal bir veli kabul edilirken böl­
gedeki hıristiyaniarca da Saint Charalam-
bus olorak takdis olunmaktaydı'^'. Çorum 
yokmlonndoki Elvan Celebi Zaviyesi civa­
rında ise Baba İ!yas-ı Horasanî ile Saint 
Georges halk tarafından aynı kimse olarak 
kabul ediliyordu'". 
zaviyelerin ayrıca içtimâi alanda da 
büyük hizmetleri oluyordu. Bir defo, yolcu­
ların bedava yiyip içme ve yatıp kalkmala­
rını sağladıkları için hem seyahatlerin hem 
tie ticaret hayatının düzenli bir biçimde akıp 
gitmesine yardım.cı oluyorlardı. Bundan 
başka çevrede yaşayan yoksullara bedava 
yiyecek veriyorlardı. Bu itibarla fakir ta­
baka buralarda kendine bir sığınak bulma 
imkânını elde ediyordu. Özellikle büyük 
kasaba ve şehirlerde bu durumun daha da 
iyi teşkilâtlandığı ve büyük çaptaki zâviye 
(imâret) lerin, kimsesiz ve yoksulların iâşe 
ve ibâtelerini yüklendikleri anlaşılıyor'^'. 
SONUÇ : 
Yahudilik, Hıristiyanlık ve Budizm gibi 
kendilerine mahsus bazı müesseseler için­
de mistik bir hayat düzeni geliştiren din­
lerde olduğu gibi, Müslümanlık da "zâviye, 
Hânikah, Tekke..." adı ile anılon bir mü­
essese aracılığıyla kendi tasavvuf sistemi­
ni ortaya koymuş ve geliştirmiştir. 
Hicrî İli. (Milâdî IX.) yüzyılın başların­
da ilk büyük mutasavvıflarla beliren bu 
müessese, Müslümanlığın yayılışına para­
lel olarak batıda Kuzey Afrika ülkelerine, 
doğuda İran üzerinden Orta Asya içlerine 
kadar sokulmuştur. Çeşitli ülke ve devir­
lerde değişik isimlerle anılan bu müesse­
se her iki blokta da İslam dini ve tasav­
vufunun sanki ileri karakol görevini yap­
mış V3 başarı ile yayılmasına ön ayak ol­
muştur. 
Zaviyeler bulundukları yerlerde gerek 
mimarî yönden gerekse teşkilât ve işle­
yiş bakımından mahallî özelliklere göre 
teferruatta azçok farklar göstermişlerse 
de temelde yine aynı yapıyı, teşkilatı ve 
yaşantıyı yansıtan kurumlar olmuşlardır. 
Yüzyıllar boyunca Türk halkının dînî, 
içtimâi ve fikrî hayatını yoğuran zaviyeler, 
gayri müslim halkın da memlekette müslü­
man ahali ile uzlaşmış bir şekilde yaşama-
smı kolaylaştırmıştır. 
150. Paul WiUak. Menteşe Beyliği, trc. O. Şâik Gökyay, 
Ankara 1544, ss. 114-15. 
151. Speros Vryonis, The decline of Medival Hellenism 
in Asla Minor, Los Angeles 1971, s. 372. 
152. Türk MokWplari, trc. Ö. Rıza Doğrul , İs tanbul 1939. 
ss. 77-78. 
153. Türkiye maarif tarihi, 1/202. Şüphesiz zâyjyeler in çe­
şitli lıizmeîlsri gereği gibi ortaya koycıbiımsk iç in 
etraflı arcştirrralara ihtiyaç vardır. 
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İBN BATUıA'NIN ANADOLU'DA ZİYARET ETTİĞİ ZAVİYELERİN 
ZİYARET SIRASINA GÖRE ADLARI VE YERLERİ 
Zaviyenin adı 
Bir ah; zâviyesi (adı yok) 
Bir anî zâviyesi (adı yok) 
Ahi Sinan ve Ahî Tomon zâviyesi 
Bir zâviye (cdı yok) 
Bir ahî zâviyesi (adı yok) 
Bir zâviye (adı yok) 
Ahî Ali Zâviyesi 
Ahî Kaiemşah Zâviyesi 
Meviânâ Zâviyesi (MEVLEVİ ZAVİYESİ) 
Ahî Şerif Hüseyin Zâviyesi 
Ahî Caruk Zâviyesi 
Ahî Emir Ali Zâviyesi 
Ahî Bıçakçı Ahmet Zâviyesi 
Ahmet Kijçek b. Tâcüddîn (RİFAİ ZÂVİYESİ) 
Mecdüddîn Zaviyesi 
Ahî Nizcmüddîn Zâviyesi 
Ahî Tornan Zâviyesi 
Ahî Bahâ Zâviyesi 
Mecdüddîn Zâviyesi 
Şeyh Yakup Zâviyesi (RİFAİ ZAVİYESİ) 
Bir ahî zâviyesi (adı yok) 
Bir zâviye (RİFAİ ZAVİYESİ) 
Ahî Sinan Zâviyesi 
Ahî Şemsüddin Zâviyesi 
Bir ahî zâviyesi (adı yok) 
Bir ahî zâviyesi (adı yok) 
Bir ahî zâviyesi (adı yok) 
Bir ahî zâviyesi (adı yok) 
Bir zâviye (cdı yok) 
Bir zâviye (cdı yok) 
Dede Emir Ali Zâviyesi 








Bercin Köyü (Milas) 
Konya 
Konya 
Aksaray (Niğde) 
Niğde 
Kayseri 
Sivas 
Amasya 
Gümüş (Gümüşâne) 
Erzincan 
Erzurum 
Birgi (İzmir) 
Tire (İzmir) 
İzmir 
Manisa 
Bergama (İzmir) 
Balıkesir 
Bursa 
İznik 
Yenice (Bolu) 
Mudurnu (Bolu) 
Bolu 
Gerede (Bolu) 
Kastamonu 
Kastamonu 
Sinop 
